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Zaštita civilnog zraĉnog prometa jedan je od glavnih uvjeta za transport i sigurno odvijanje 
zraĉnog prometa. Kako bi se svrha zaštite razvijala i pojaĉavala, definirani su meĊunarodni 
standardi zaštite zraĉnog prometa. U podruĉju zaštite civilnog zrakoplovstva djeluju dva 
upravljaĉka tijela od kojih su Organizacija meĊunarodnog civilnog zrakoplovstva globalno i 
Europska Komisija regionalno zastupljene. Dodatak 17. Konvenciji o meĊunarodnom 
civilnom zrakoplovstvu i Provedbena Uredba Komisije (EU) su primarni standardi za 
oĉuvanje zaštite i provoĊenje mjera. MeĊunarodna suradnja drţava ĉlanica u zaštiti zraĉnog 
prometa je nuţna jer pridonosi novim procedurama i razmjeni zaštitnih informacija. 
KLJUĈNE RIJEĈI: zaštita zraĉnog prometa; meĊunarodni standardi; Dodatak 17. Konvenciji 
o meĊunarodnom civilnom zrakoplovstvu; Uredba Komisije (EU) 2015/1998 
 
SUMMARY 
Security of civil air traffic is one of the main terms of transport and the safe conduct/flow of 
air traffic. In order to develop the purpose of security, International standards of air traffic 
security are defined. There are two governing bodies in the area of civil aviation, of which the 
International Civil Aviation Organisation works globally and European Commission 
regionally. Annex 17. to the Convention on International Civil Aviation and the Implementing 
Regulation of the European Commission are the main/primary standards for security 
maintenance and implement of measures. International cooperation of Member States in air 
traffic security is necessary because it contributes to new procedures and information 
exchange. 
KEYWORDS: aviation security; international standards; Annex 17 to the Convention on 
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Zaštita civilnog zrakoplovstva u svakom je trenutku bila veliki prioritet. MeĊutim, 
teroristiĉki napadi su doveli do ponovnog procjenjivanja prijetnji. Nakon 11. rujna 2001. 
svaka priĉa o zaštiti civilnog zraĉnog prometa zapoĉinje s rjeĉju terorizam. Iako su otmice 
zrakoplova bile prijetnja sigurnom prijevozu putnika i prije pedeset godina, mnoge su se 
okolnosti u zraĉnom prometu promijenile. Zraĉna industrija izrasla je u veliku, snaţnu granu, 
a zraĉni prijevoz postao je najĉešći oblik prijevoza modernog ĉovjeka. Standardi prijevoza i 
sigurnosti postali su viši, ali su i faktori koji ugroţavaju siguran prijevoz postali sloţeniji.  
 Svrha ovog završnog rada je istaknuti meĊunarodne standarde zaštite zraĉnog prometa i 
njihov utjecaj na sprjeĉavanje djela nezakonitih ometanja u zrakoplovu i u zraĉnoj luci. Cilj 
istraţivanja je taj da se usporede standardi zaštite civilnog zrakoplovstva propisani Dodatkom 
17. Konvenciji o meĊunarodnom civilnom zrakoplovstvu s europskim standardima zaštite koji 
su odreĊeni Uredbom Europske Komisije.  
 Rad je podijeljen na šest cjelina ili poglavlja:  
 Uvod 
 Uloga Organizacije meĊunarodnog civilnog zrakoplovstva i Europske komisije u 
zaštiti zraĉnog prometa. 
 Standardi zaštite civilnog zraĉnog prometa 
 Analiza standarda zaštite prema ICAO-u i EU 
 MeĊunarodna suradnja u zaštiti zraĉnog prometa 
 Zakljuĉak 
U drugom poglavlju opisuje se uloga Organizacije meĊunarodnog civilnog zrakoplovstva 
(International Civil Aviation Organisation - ICAO)  kao globalnog i Europske komisije kao 
regionalnog upravljaĉkog tijela, njihovih poĉetaka u svijetu zaštite zrakoplovstva i današnja 
djelovanja.  
Treće poglavlje sadrţi standarde zaštite civilnog zraĉnog prometa koji su propisani 
Dodatkom 17. Konvenciji o meĊunarodnom civilnom zrakoplovstvu propisanog preko ICAO-
a i standarde Provedbene Uredbe Komisije (EU) 2015/1998. Standardi su navedeni i ukratko 
je opisana njihova funkcija i sve mjere koje isti donose.  
Ĉetvrto poglavlje se odnosi na analizu standarda, odnosno na njihovu usporedbu. Što im je 
zajedniĉko, što nije, koja je razlika izmeĊu njih.  
Kako bi zaštita zraĉnog prometa dobila na kvaliteti bitna je meĊunarodna suradnja drţava 
ĉlanica u pogledu procedura i razmjene zaštitnih informacija stoga je ona tema petog, zadnjeg 





2. ULOGA ORGANIZACIJE MEĐUNARODNOG CIVILNOG ZRAKOPLOVSTVA 
I EU KOMISIJE U ZAŠTITI ZRAČNOG PROMETA 
Vaţnost Organizacije meĊunarodnog civilnog zrakoplovstva (International Civil Aviation 
Organisation - ICAO) u civilnom zrakoplovstvu je danas moţda manja nego što je bila prije 
šezdesetak godina kada je Organizacija osnovana na konvenciji u Chicagu 1944. godine. 
MeĊutim, njezin povijesni znaĉaj i utjecaj koji je uĉinila i danas utjeĉe na razvoj 
meĊunarodnog civilnog zrakoplovstva. Organizacija meĊunarodnog civilnog zrakoplovstva je 
osnovana s ciljem i zadaćom da „ razvija naĉela i tehnike meĊunarodne zraĉne plovidbe i 
potiĉe planiranje i razvoj meĊunarodnog zraĉnog prometa “.1 Cijeli njegov vijek obiljeţen je 
prvenstveno radom na standardima za ostvarenje sigurnosti i zaštite zraĉnog prometa.2 
Europska komisija je politiĉko te glavno izvršno tijelo Europske unije. Zamišljena je te 
djeluje kao tijelo koje donosi odluke neovisno o drţavama ĉlanicama. Njezina temeljna 
zadaća je pripremanje i predlaganje propisa. Komisija donosi brojne provedbene propise koji 
omogućuju provedbu propisa vijeća EU (smjernice, uredbe i odluke). Sjedište EU komisije je 
u Bruxellesu.
3
 Nakon napada u rujnu 2001.
4
 EU je usvojio niz sigurnosnih pravila za zaštitu 
civilnog zraĉnog prometa. Ta se pravila redovno aţuriraju kako bi se u obzir uzeli novi rizici. 
Drţave ĉlanice zadrţavaju pravo na primjenu stroţih mjera. 
„Sigurnost i (sigurnosna) zaštita dvije su strane istog novĉića.“5 Kroz sigurnost (engl. 
safety) i sigurnosnu zaštitu (engl. security) nastoji se postići isti cilj, a to je uĉiniti zraĉni 
promet sigurnim oblikom prijevoza u kojem će ljudski ţivot i materijalna dobra biti zaštićeni 
od stradanja. Razlika izmeĊu tih dvaju sredstava je u tome što sigurnost predstavlja tehniĉke 
pretpostavke i uvjete zraĉnog prijevoza te navedene vrijednosti ĉuva od sluĉajnih opasnosti i 




2.1. Uloga Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva u zaštiti 
zračnog prometa 
Kada je zaštita u zraĉnom prometu postala ozbiljan problem u kasnim 1960.-tim, postojala 
je potreba usvojiti meĊunarodni okvir za rješavanje djela nezakonitog ometanja. Organizacija 
meĊunarodnog civilnog zrakoplovstva je pretpostavila vodeću ulogu u razvoju sigurnosnih 
politika i mjera zaštite na radu na meĊunarodnoj razini, a danas je jaĉanje globalne zaštite 
zrakoplovstva kljuĉni cilj organizacije.  
                                                 
1
 Ĉl. 44 Ĉikaške konvencije 
2
 Radionov, N., Ćapeta, T., Marin, J., Bulum, B., Kumpan, A., Popović, N., Savić, I.: Europsko prometno pravo, 
Pravni fakultet, Zagreb, 2011., str. 343. 
3
 Ormoţ, T.: Analiza nacionalnog programa sigurnosti zračnog prometa, Fakultet prometnih znanosti, Zagreb, 
2016., str. 8. (Diplomski rad) 
4
 Teroristiĉki napad 11. rujna 2001. otmicom putniĉkih zrakoplova na Svjetski trgovaĉki centar (World Trade 
Center- WTC) u New Yorku. 
5
 Za razliku u engleskom jeziku koji razlikuje ta dva pojma, u hrvatskom jeziku teško je pronaći pojam koji bi 
precizno odgovarao znaĉenju rijeĉi security, kad se ista odnosi na zraĉni promet.  
6
 Radionov, N., Ćapeta, T., Marin, J., Bulum, B., Kumpan, A., Popović, N., Savić, I.: Europsko prometno pravo, 
Pravni fakultet, Zagreb, 2011., str. 420. 
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Odredbe za meĊunarodnu zaštitu zrakoplovstva prvo su se pojavile kao Dodatak 17 
(Annex 17) - Zaštita - osiguranje meĊunarodnog civilnog zrakoplovstva od djela nezakonitog 
ometanja na konvenciji u Chicagu 1974., a od tada su unaprijeĊeni i aţurirani 15 puta. Deseto 
izdanje Dodatka 17, koje sadrţi 15. izmjenu Dodatka, postat će primjenjivo 3. kolovoza 2017. 
godine. Pojavom Dodatka 17, ICAO je zapoĉeo davati drţavama materijale za pomoć kako bi 
pomogli u provedbi mjera meĊunarodne sigurnosti, a primarni dokument bio je Sigurnosni 
priruĉnik za zaštitu civilnog zrakoplovstva od nezakonitog ometanja (Dokument 8973 - 
Ograniĉeni). 7  Taj isti dokument kao što je spomenuto pomaţe drţavama ĉlanicama u 
provoĊenju Dodatka 17 na Ĉikaškoj konvenciji pruţajući smjernice kako primijeniti svoje 
standarde i preporuĉene prakse (Standards and Recommended Practices -SARPs). Dodatak 17 
i Dokument 8973 stalno se preispituju i dopunjuju u svjetlu novih prijetnji i tehnološkog 
razvoja koji utjeĉu na uĉinkovitost mjera za spreĉavanje od djela nezakonitih ometanja.8 Na 
slici 1 prikazana je naslovna strana osmog izdanja Dokumenta 8973. 
 
Slika 1. Naslovna strana Priruĉnika za zaštitu civilnog zrakoplovstva od djela nezakonitog ometanja - Dokument 
8973 - Ograniĉeni (Aviation Security Manual - Doc 8973 - Restricted) 
Izvor: https://www.icao.int/Security/SFP/Pages/SecurityManual.aspx, 14.6.2017. 
 Nove i aţurirane smjernice o podruĉjima kao što su nepredvidljivost, tehnike otkrivanja 
ponašanja, sigurnost na zemlji i pregled drugih osoba, osim putnika, ukljuĉeni su u ovu 
verziju dokumenta. Postojeći priruĉni materijali takoĊer su pregledani kako bi se bolje 
odgovorilo na razvojnu prijetnju civilnom zrakoplovstvu, a obuhvaćaju izmeĊu ostalog i 
aţuriranja, obuke o svjesnosti o opasnim dobrima, o tehnologiji i opremi za skeniranje, 
                                                 
7
 https://www.icao.int/Security/Pages/default.aspx, 14.6.2017. 
8
 https://www.icao.int/Security/SFP/Pages/SecurityManual.aspx, 14.6.2017. 
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skeniranje vozila i njihove opreme, sigurnosne mjere opskrbnog lanca zraĉnog tereta i pošte te 
metodologiju prijetnji i procjenu rizika.9 
U poĉetku, rad ICAO-a vezan za zaštitu bio je usmjeren na razvoj standarda i 
preporuĉenih praksi (SARP) za ukljuĉivanje u Dodatak 17. Tijekom godina rad ICAO-a je na 
podruĉju zaštite zraĉnog prometa proširen i danas se uglavnom provodi na tri meĊusobno 
povezana podruĉja: inicijativa politike, revizije usmjerene na sposobnost drţava ĉlanica da 
nadziru svoje aktivnosti u zaštiti zraĉnog prometa i pomoć drţavama koje nisu u stanju 
rješavati ozbiljne nedostatke u zaštiti zraĉnog prometa istaknute revidiranjem ICAO-a. 
Revizije zaštite provode se u okviru programa Univerzalne zaštitne revizije (Universal 
Security Audit Programme-USAP) kojim upravlja Odjel za kontrolu zrakoplovne zaštite 
(Aviation Security Audit-ASA).10 
Rad politike je usmjeren naroĉito na odrţavanje Dodatka 17 i srodnih smjernica kao što je 
Dokument 8973. Zaštitna politika odgovorna je Odjelu zaštitne politike zrakoplovstva 
(Aviation Security Policy-ASP) koja promiĉe provedbu Dodatka 17 kroz seminare i radionice 
na kojima sudjeluju struĉnjaci sa zraĉnih luka, iz zrakoplovnih tvrtki i agencija za provedbu 
zakona, kao i kroz širenje smjernica. 
U rješavanju sve veće prijetnje civilnom zrakoplovstvu ICAO se oslanja na savjete 
struĉnjaka koji sjede u Sluţbi za zrakoplovnu zaštitu (Aviation Security Service-AVSEC). 
Sluţba je osnovana krajem osamdesetih godina, Vijeće trenutno ĉini 27 ĉlanova koje su 
nominirale drţave, kao i od pet promatraĉa iz industrije. Zajedno s tajništvom ICAO-a, Vijeće 
aktivno razvija ICAO zaštitnu politiku i odgovara na nove prijetnje, kao i strategije usmjerene 
na spreĉavanje budućih djela nezakonitih ometanja.11 
Osim vijeća AVSEC-a MeĊunarodna tehniĉka komisija za eksplozive (International 
Explosives Technical Commission-IETC) usredotoĉena je na odrţavanje tehniĉkog aneksa 
konvencije o obiljeţavanju plastiĉnih eksploziva za svrhe otkrivanja koja je stupila na snagu 
1998. godine. Svaka drţava ĉlanica konvencije duţna je zabraniti i sprijeĉiti proizvodnju 
neoznaĉenih plastiĉnih eksploziva na svom podruĉju. 
 Ostale aktivnosti ICAO-a u podruĉju zaštite zraĉnog prometa ukljuĉuju nastojanja kako 
poboljšati zaštitu putnih dokumenata i obuku zaštitnog osoblja. Osim toga, ICAO pruţa 
podršku regionalnim zaštitnim inicijativama s ciljem jaĉanja sigurnosti zrakoplovstva na 
globalnoj razini. S obzirom na trening vezan za zaštitu, ICAO razvija materijale za teĉajeve o 
nizu tema koje koriste administracije civilnog zrakoplovstva i za mreţu regionalnih centara za 
sigurnost zraĉnog prometa. Ti materijali pokrivaju teme kao što su zrakoplovne kompanije i 
zaštita tereta te naravno upravljanje kriznim situacijama. Radionice i seminari se odrţavaju 
redovito.12 
                                                 
9
 Ibid., 18.7.2017. 
10
 https://www.icao.int/Security/Pages/default.aspx, 18.7.2017. 
11
 Ibid., 18.7.2017. 
12
 Ibid., 18.7.2017. 
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Sve ICAO inicijative na podruĉju zrakoplovne sigurnosti oslanjaju se na globalnu i 
regionalnu suradnju meĊu drţavama i svim ostalim sudionicima. Cilj je unaprijediti globalnu 
sigurnost primjenom jedinstvenih zaštitnih mjera diljem svijeta, a takav cilj se ne moţe postići 
bez nesklonih obveza svih zainteresiranih.
13
 
2.2. Uloga Europske komisije u zaštiti zračnog prometa 
Od 2002. godine Europska komisija uspostavila je zajedniĉka pravila u podruĉju 
sigurnosne zaštite civilnog zrakoplovstva s ciljem zaštite osoba i robe od nezakonitog 
ometanja civilnim zrakoplovima. Uredbom (EU Komisije) br. 300/2008 Europskog 
parlamenta i Vijeća utvrĊuju se zajedniĉka pravila i temeljni standardi sigurnosne zaštite 
zrakoplovstva i postupci za praćenje provoĊenja zajedniĉkih pravila i standarda. Spomenuta 
Uredba zamijenila je okvirnu Uredbu br. 2320/2002 Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se 
zadovoljili rizici koji se razvijaju i dopustilo uvoĊenje novih tehnologija.14 
Zajedniĉki osnovni standardi obuhvaćaju: 
 pregled putnika, predane i ruĉne prtljage, 
 zaštita zraĉne luke (kontrola pristupa, nadzor), 
 zaštitne provjere i pretraţivanje zrakoplova, 
 pregled tereta i pošte, 
 pregled potrepština na zraĉnoj luci, 
 zapošljavanje i obuku osoblja.15 
Drţave ĉlanice moraju osigurati:  
 imenovati jedno tijelo nadleţno za zaštitu zraĉnog prometa, 
 uspostaviti nacionalni program zaštite civilnog zrakoplovstva, 
 uspostaviti nacionalni program kontrole kvalitete.16 
Operatori moraju: 
 definirati i provesti program zaštite zraĉne luke, 
 definirati i provesti program zaštite zrakoplovnog prijevoznika.17 
Od 2009. godine više propisa dopunjuje EU Uredbu br. 300/2008 u pogledu tekućina, 
aerosola i gelova, uporabe zaštitnih skenera, donošenja alternativnih zaštitnih mjera, interne i 
meĊunarodne kontrole zraĉnog tereta te pojedinosti nacionalnih programa kontrole kvalitete. 
Tijekom 2016. godine aţuriran je ĉitav niz prethodnih provedbenih propisa: Komisija o 
provedbi EU Uredbe br. 2015/1998 donosi detaljne mjere za provedbu zajedniĉkih osnovnih 
standarda o zaštiti zraĉnog prometa. 18  Posljednja Uredba koja je izdana je Provedbena 
Uredba EU komisije br. 2017/815. O izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/1998 u pogledu 
                                                 
13
 Ibid., 18.7.2017. 
14
 https://ec.europa.eu/transport/modes/air/security_en, 20.7.2017. 
15
 Ibid., 18.7.2017. 
16
 Ibid., 18.7.2017. 
17
 Ibid., 18.7.2017. 
18
 Ibid., 21.7.2017. 
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pojašnjenja, usklaĊivanja i pojednostavnjenja odreĊenih posebnih mjera zaštite zraĉnog 
prometa će biti reĉeno kasnije, u sljedećem poglavlju. 
Razvijen je pravni okvir koji osigurava visoku razinu zaštite u civilnom zrakoplovstvu 
diljem EU. Istovremeno, cilj zaštitne politike EU-a za zrakoplovstvo je osigurati 
odgovarajuću ravnoteţu izmeĊu zaštite i drugih vaţnih aspekata, kao što su praktiĉnost 
putovanja, privatnost i zaštita osobnih podataka i operativnih ĉimbenika. S namjerom 
ispunjenja ovih ciljeva Europska Komisija suraĊuje s drţavama ĉlanicama i razliĉitim 
sudionicima na daljnjem razvoju uĉinkovite politike zaštite civilnog zrakoplovstva u EU kroz: 
 odobrenje opće uporabe zaštitnih skenera u zraĉnim lukama EU, 
 rad na zamjeni zabrane nad tekućinama, aerosolima i gelovima sa sigurnim 
postupcima pregleda, 
 poboljšanje zaštite tereta i pošte vezanih uz EU koja polazi u zraĉnim lukama izvan 
EU, 
 poboljšanje transparentnosti i osiguranje povezanosti troškova i nediskriminacije pri 
naplati troškova u zraĉnim lukama.19 
Gotovo 80% ispitanika u javnoj raspravi pokazalo je da je zaštita vaţna za poboljšanje 
konkurentnosti zrakoplovne industrije EU. Prijedlozi koji dolaze sa savjetodavne toĉke u 
smjeru odrţivog reţima sigurnosti zrakoplovstva koji se temelji na riziku, usmjeravanje 
zaštitnih resursa na podruĉja na kojima su najpoţeljniji za rješavanje prijetnji znaĉajnim za 
civilno zrakoplovstvo time olakšavajući veću iskoristivost za putnike i operatore zraĉnog 
prometa na drugim podruĉjima. Komisija je takvog mišljenja gdje su visoki standardi zaštite 
zraĉnog prometa neophodni za sigurnu funkcionalnost, a time i konkurentnost sustava 
zraĉnog prijevoza. Komisija zajedno s regulatorima i industrijom razmatra kako oblikovati 
budućnost zaštite zraĉnog prometa.20 
Kao što je navedeno na poĉetku ovog potpoglavlja, EU je uspostavila okvir za zajedniĉka 
pravila u podruĉju zaštite zraĉnog prometa koja sluţe gospodarstvu i društvu osiguravajući da 
je zraĉni prijevoz koji koriste graĊani i poduzeća zaštićen od nezakonitih smetnji, kao što je 
sabotaţa zrakoplova. Zaštitna pravila zrakoplovstva unutar EU temelje se na standardima 
sadrţanim u pravilima Organizacije meĊunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO-a) i 
sigurnosnim mjerama Europske konferencije za civilno zrakoplovstvo (European Civil 
Aviation Conference - ECAC). Da bi se suoĉili s mogućim teroristiĉkim napadima, jedan od 
naĉina je taj da zaštitna pravila EU uspostavljaju popis zabranjenih predmeta, koji se mogu 
prevoziti, u podruĉje štićenih podruĉja i kabinu zrakoplova.21 
                                                 
19
 https://ec.europa.eu/transport/modes/air/security/aviation-security-policy_en, 21.7.2017. 
20
 Commission Staff Working Document (Accompanying the document):  
 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of Regions (An Aviation Strategy for Europe), Brussels 2015., str. 67.-68. 
21
 Hellenberg, T., Vissuri, P., Nicander, L.: Securing Air Traffic (Case CBRN Terrorism), Aleksanteri Institute, 




22, EU je usvojila prva zajedniĉka pravila o zaštiti zraĉnog prometa 2002. 
godine. s detaljnim odredbama o pristupu osjetljivim podruĉjima ili zraĉnim lukama, zaštita 
zrakoplova, pregledavanje putnika i prtljage, kontrolu tereta i pošte, pregledavanje i obuka 
osoblja te predmeti zabranjeni na zrakoplovima ili zraĉnim lukama. Prije 2002. svaka drţava 
ĉlanica imala je vlastita pravila za sigurnosnu zaštitu zraĉnog prometa. 
Europska Komisija je svjesna da mjere zaštite zrakoplovstva, koliko god je potrebno, 
dolaze uz trošak. Dodaju ih i drugim postupcima u zraĉnoj luci i povećavaju vrijeme koje je 
potrebno za  dolazak do vašeg zrakoplova, mogu se ĉiniti nametljivima, a dodaju se i troškovi 
letenja u obliku zrakoplovnih zaštitnih troškova. Izbjegavanje zaštite nije opcija. Stoga EU 
Komisija razmatra naĉine poboljšanja zaštitnih mjera zrakoplovstva u budućnosti, kako bi ih 
uĉinili uĉinkovitijima na uĉinkovitijim naĉinima.23  
Europska komisija takoĊer suraĊuje sa sudionicima kao što su MeĊunarodno vijeće 
zraĉnih luka (Airports Council International-ACI), Udruţenje zrakoplovnih elektroniĉara 
(Aircraft Electronics Association-AEA) i MeĊunarodno udruţenje zraĉnih prijevoznika 
(International Air Transport Association-IATA) koji su takoĊer iznijeli svoje ideje za 
budućnost. Program rada za budućnost je redovita tema rasprave meĊu regulatorima drţava 
ĉlanica od kojih su neki pokrenuli svoja vlastita razmišljanja, kao što je Velika Britanija. 
Komisija će pokrenuti potrebne studije i promicati pilot projekte i testiranja u odreĊenim 




Zajedniĉka pravila u podruĉju zaštite civilnog zrakoplovstva odnose se i na Norvešku, 
Island, Liechtenstein i Švicarsku. Uredba dopušta prepoznavanje ekvivalentnosti zaštitnih 
mjera trećih zemalja koje mogu otvoriti vrata uspostavi zaštitnih aranţmana na jednom mjestu 
izmeĊu EU i zemalja izvan EU, kao što je sluĉaj Sjedinjenih Drţava, Kanade i Crne Gore.25 
Europska politika zaštite zraĉnog prometa temelji se na uskoj suradnji s drţavama 
ĉlanicama i njezinim sudionicima. Komisija uĉinkovito sudjeluje u svim vaţnim dogaĊajima 
Organizacije meĊunarodnog civilnog zrakoplovstva i u potpunosti se bavi kljuĉnim 




                                                 
22
 Teroristiĉki napad 11. rujna 2001. otmicom putniĉkih zrakoplova na Svjetski trgovaĉki centar (World Trade 
Center- WTC) u New Yorku. 
23
 https://ec.europa.eu/transport/modes/air/security/future_of_avsec_en, 21.7.2017. 
24
 Ibid., 21.7.2017. 
25
 Od srpnja 2016. godine postoji 191 ĉlanica ICAO-a kojeg ĉini 190 od 193 ĉlanica UN-a (sve osim Dominike, 
Liechtensteina i Tuvalu), plus Cookovi otoci. 
26
 https://ec.europa.eu/transport/modes/air/security_en, 21.7.2017. 
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3. STANDARDI ZAŠTITE CIVILNOG ZRAČNOG PROMETA 
Kao što je već navedeno u prijašnjem poglavlju kad se govori o standardima zaštite 
civilnog zraĉnog prometa prvenstveno se misli na Dodatak 17. Konvenciji o meĊunarodnom 
civilnom zrakoplovstvu kojeg je propisala Organizacija meĊunarodnog civilnog 
zrakoplovstva (ICAO) kao globalnog te na Provedbenu uredbu EU Komisije koju je ona 
postavila na podruĉju Europske Unije.  
3.1. Dodatak 17. Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu 
Dodatak 17. Konvenciji o meĊunarodnom civilnom zrakoplovstvu prikazan na slici 2 
predstavlja zaštitu, odnosno osiguranje meĊunarodnog civilnog zrakoplovstva od djela 
nezakonitog ometanja. Propisala ga je ICAO. Prethodno, deveto  izdanje je izašlo u oţujku 
2011. godine, no posljednje, deseto izdanje izdano je u travnju 2017. godine. i to je izdanje 3. 
kolovoza 2017. zamijenilo sva prethodna izdanja Dodatka 17.  
 




Sadrţaj Dodatka 17 sastoji se od predgovora, pet glavnih poglavlja s pripadnim brojem 
potpoglavlja i od privitaka Dodatku 17. Predgovor se sastoji od uvodnog dijela, smjernica, 
djelovanja drţava ugovornica, općih informacija, te od izmjena i dopuna od prvog izdanja 
Dodatka 17 pa sve do danas. Ovaj je Dodatak usvojen na šest jezika - engleskom, arapskom, 
kineskom, francuskom, ruskom i španjolskom. Svaka drţava ugovornica mora odabrati jedan 
od tih tekstova u svrhu nacionalne provedbe i drugih uĉinaka predviĊenih Konvencijom, bilo 
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POGLAVLJE 1: DEFINICIJE 
 Ovo poglavlje sadrţi razne definicije bitne za zraĉni promet i njegovu zaštitu, odnosno 
definirani su pojmovi koji se koriste u zrakoplovstvu i koji pomaţu boljem razumijevanju pri 
provoĊenju zaštite. Neke od definicija su: 
Djela nezakonitog ometanja (Acts of unlawful interference) - djela ili pokušaji 
ugroţavanja sigurnosti civilnog zrakoplovstva koja ukljuĉuju, ali nisu ograniĉena na: 
 nezakonitu otmicu zrakoplova, 
 uništenje zrakoplova (u prometu), 
 uzimanje talaca u zrakoplovu (u prometu) ili na aerodromima, 
 nasilni upad u zrakoplov(u prometu), zraĉnu luku ili sluţbene prostorije zrakoplovnih 
sadrţaja, 
 unošenje oruţja, opasnih ureĊaja ili materijala namijenjenih za poĉinjenje kaznenog 
djela u zrakoplov ili zraĉnu luku, 
 uporaba zrakoplova(u prometu)s namjerom uzrokovanja smrti, nanošenja teških 
tjelesnih ozljeda ili uzrokovanja ozbiljne štete imovini ili okolišu, 
 prenošenja neistinitih informacija koje mogu ugroziti sigurnost zrakoplova u letu ili na 
tlu, putnika, posade, zemaljskog osoblja i civila na zraĉnoj luci ili na prostorima  
sadrţaja civilnog zrakoplovstva.28 
 
Zaštitna provjera zrakoplova (Aircraft security check) - inspekcija unutrašnjosti 
zrakoplova u koji putnici mogu imati pristup i inspekcija teretnog prostora u svrhu otkrivanja 
sumnjivih stvari, oruţja, eksploziva ili drugih opasnih naprava, predmeta i tvari. 
Zaštitna pretraga zrakoplova (Aircraft security search) - temeljna provjera 
unutrašnjosti i vanjske strane zrakoplova u svrhu otkrivanja sumnjivih stvari, oruţja, 
eksploziva ili drugih opasnih naprava, predmeta i tvari. 
Certifikacija (Certification) - sluţbena procjena i potvrda od strane ili u ime nadleţnog 
tijela za zaštitu zrakoplovstva da osoba posjeduje potrebne kompetencije za obavljanje 
dodijeljenih funkcija na prihvatljivoj razini kao što je definirano od strane nadleţnog tijela. 
Zaštitar na letu (In-flight security officer) - osoba ovlaštena od strane Vlade drţave 
operatora i Vlade drţave registracije zrakoplova postavljena na zrakoplov s ciljem zaštite 
letjelice i putnika od djela nezakonitog ometanja. Ovo se ne odnosi na osobe koje su posebno 
angaţirane da pruţaju osobnu zaštitu pojedincu ili više odreĊenih osoba koje putuju 
zrakoplovom poput osobnih tjelohranitelja. 
Pregledanje (Screening) - primjena tehniĉkih ili drugih sredstava namijenjenih za 
prepoznavanje i/ili otkrivanje oruţja, eksploziva ili drugih opasnih naprava, predmeta i tvari 
koje mogu biti upotrjebljene za poĉinjenje djela nezakonitog ometanja. 
                                                 
27
 Annex 17 to the Convention on International Civil Aviation: Security, Safeguarding International Civil 
Aviation Against Acts of Unlawful Interference, Tenth Edition, April 2017, str 8.-11. 
28
 Ibid., 18.7.2017. 
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Osim definicija, navedene su i napomene koje su vrlo bitne za pojašnjenje nekih 
definicija. U napomeni su navedeni privitci Dodatku 17 koji se primjenjuju u drugim 
Dodatcima koji su prikazani na slici 3. Jedan primjer takve napomene je: 
„ Napomena - određeni predmeti i tvari su klasificirane kao opasne robe Dodatkom 18 
Konvenciji o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu i povezanim Tehničkim uputama za 
siguran transport opasnih roba (Doc 9284 )i moraju se transportirati u skladu s tim uputama. 
Nadalje, Priručnik o zaštiti zrakoplovstva (Doc 8973 – ograničene naravi) pruža popis 
zabranjenih predmeta koji se nikako ne smiju prevoziti u kabini zrakoplova.“ 
 




Zaštitno ograniĉeno podruĉje (Security restricted area) - ona podruĉja na zraĉnoj strani 
zraĉne luke koja su odreĊena kao prioritetna riziĉna podruĉja u kojima se osim kontrole 
pristupa primjenjuju i druge zaštitne kontrole. Takva podruĉja, izmeĊu ostalog, obiĉno 
ukljuĉuju sva komercijalna podruĉja u odlasku putnika izmeĊu toĉke pregleda (screening) i 
zrakoplova, stajanke, mjesta prikupljanja i sortiranja prtljage ukljuĉujući i ona podruĉja u 
kojima zrakoplov operativno ulazi u promet, gdje se nalazi pregledana prtljaga i teret, dio 
teretnog terminala, poštanski centri, catering na zraĉnoj strani i sluţbene prostorije za odjel 
ĉišćenja zrakoplova. 
I posljednja, ali ne i manje vaţna definicija koja je dodana u deveto izdanje Dodatka je: 
11 
 
 Nepredvidljivost (Unpredictability) - provedba sigurnosnih mjera radi povećanja 
njihovog uĉinka odvraćanja i njihove uĉinkovitosti primjenom na nepravilnim frekvencijama, 
razliĉitim mjestima i / ili razliĉitim sredstvima, u skladu s definiranim okvirom.29 
POGLAVLJE 2: OPĆA NAĈELA 
Ovo poglavlje sastoji se od ciljeva, primjenjivosti, zaštita i olakšica, meĊunarodne 
suradnje i od opreme, istraţivanja i razvoja.  
Ciljevi daju do znanja svim Drţavama ugovornicama ĉega se te drţave trebaju pridrţavati 
i kako provoditi sigurnost i zaštitu vezanu za civilno zrakoplovstvo, odnosno kako putnike, 
zemaljsko osoblje, posadu i širu javnost smatrati svojim primarnim ciljem. Zastupljene su i 
preporuke koje sadrţe posebne napomene vaţne za postizanje ciljeva.  
Primjenjivost odreĊuje da svaka Drţava ugovornica mora primjenjivati standarde i 
nastojati primijeniti preporuĉene prakse sadrţane u Dodatku 17 na operacije meĊunarodnog 
civilnog zrakoplovstva.  
Pod zaštitom i olakšicama se smatra da procedure izazivaju minimalna ometanja ili 
kašnjenja aktivnosti civilnog zrakoplovstva pod uvjetom da uĉinkovitost ovih kontrola i 
procedura nije ugroţena. 
Kod MeĊunarodne suradnje prvenstveno je bitan kompromis meĊu drţavama 
ĉlanicama. Svaka Drţava ugovornica mora razviti i provoditi odgovarajuću zaštitu i procedure 
rukovanja informacijama iz domene zaštite dobivenih od drugih Drţava ugovornica ili 
podataka iz domene zaštite koji utjeĉu na interese iz domene zaštite drugih Drţava kako bi se 
osiguralo izbjegavanje neprikladne uporabe ili otkrivanja tih podataka. Osim navedenog bitno 
je i da si Drţave meĊusobno udovoljavaju i da meĊusobno suraĊuju. 
Kod opreme, istraživanja i razvoja bitno je da svaka Drţava nastavi promovirati 
istraţivanje i razvoj nove zaštitne opreme, procesa i postupaka kojima će se bolje postići 
ciljevi zaštite civilnog zrakoplovstva te bi po ovom pitanju trebale suraĊivati s drugim 
Drţavama ugovornicama.30 
POGLAVLJE 3: ORGANIZACIJA 
U ovom poglavlju bitni su Nacionalna organizacija i nadležno tijelo, operacije zraĉne 
luke, operatori zrakoplova, kontrola kvalitete te pružatelji usluga u zraĉnom prometu.  
Svaka drţava ugovornica mora razviti i provoditi pisani Nacionalni program zaštite 
civilnog zrakoplovstva kojeg će nadleţno tijelo svake Drţave ugovornice odrţavati i razvijati 
kao i provoditi. Nadležno tijelo i Nacionalni odbor moraju biti obvezni za definiranje, 
dodjelu zadataka i koordinaciju aktivnosti izmeĊu sluţbi, agencija i drugih organizacija 
Drţave, operatora zraĉnih luka i operatora zrakoplova, pruţatelja usluga u zraĉnoj plovidbi i 
                                                 
29
 Ibid., str. 15.-17. 
30
 Ibid., str. 19.-20. 
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drugih subjekata koji se bave ili su odgovorni za provoĊenje razliĉitih aspekata Nacionalnog 
programa zaštite civilnog zrakoplovstva. 
Svaka Drţava ugovornica mora obvezati odgovarajuće nadleţno tijelo da osigura razvoj i 
provoĊenje Nacionalnog programa treninga (osposobljavanja) za osoblje svih subjekata 
koji su ukljuĉeni ili odgovorni za provoĊenje razliĉitih aspekata Nacionalnog programa zaštite 
civilnog zrakoplovstva. Pisana verzija odgovarajućih dijelova Nacionalnog programa zaštite 
civilnog zrakoplovstva mora biti stavljena na raspolaganje operatorima zraĉnih luka, 
operatorima zrakoplova i pruţateljima usluga u zraĉnoj plovidbi koji djeluju na njenom 
teritoriju kao i drugim ukljuĉenim subjektima. 
Operacije zraĉne luke koja opsluţuje civilno zrakoplovstvo bitne su da uspostavi, 
provodi i odrţava pisani Program zaštite zraĉne luke odgovarajući zahtjevima Nacionalnog 
programa zaštite civilnog zrakoplovstva. TakoĊer bitno je da uprava zraĉne luke koja 
opsluţuje civilno zrakoplovstvo bude odgovorna za koordinaciju provoĊenja zaštitnih 
kontrola. Na svakoj zraĉnoj luci koja opsluţuje civilno zrakoplovstvo mora biti osnovan 
Odbor za zaštitu zraĉne luke. 
Što se tiĉe Operatora zrakoplova bitno je da svaka Drţava ugovornica osigura da 
komercijalni zraĉni prijevoznici koji pruţaju usluge iz te Drţave uspostave, ostvaruju i 
odrţavaju pisani Program zaštite operatora koji udovoljava zahtjevima Nacionalnog programa 
zaštite civilnog zrakoplovstva te Drţave. 
Kada se govori o kontroli kvalitete svaka Drţava ugovornica mora osigurati da osobe 
koje provode zaštitne kontrole imaju sve kompetencije potrebne za obavljanje njihovih 
duţnosti, da su osobe koje vrše operacije pregledanja (engl. screeninga) certificirane u skladu 
sa zahtjevima Nacionalnog programa zaštite civilnog zrakoplovstva, mora obvezati nadleţno 
tijelo za razvoj, provoĊenje i odrţavanje Nacionalnog programa kako bi se utvrdila njegova 
usklaĊenost i provjerila uĉinkovitost. ProvoĊenje zaštitnih testova, pregleda, istraţivanja i 
inspekcija na redovnoj bazi kako bi se osiguralo brzo i uĉinkovito uklanjanje nedostataka.  
Svaka Drţava ugovornica takoĊer mora osigurati:  
 da je osoblje koje provodi zaštitne preglede, testove, istraţivanja i inspekcije 
osposobljeno prema odgovarajućim standardima u skladu s Nacionalnim programom 
zaštite civilnog zrakoplovstva, 
 da je osoblje koje provodi zaštitne preglede, testove, istraţivanja i inspekcije ovlašteno 
za dobivanje informacija za provoĊenje tih duţnosti i provoĊenje korektivnih akcija, 
 da nadopuni Nacionalni program kontrole kvalitete zaštite civilnog zrakoplovstva 
uspostavljanjem povjerljivog sustava izvještavanja za analizu informacija vezanih uz 
zaštitu iz izvora kao što su putnici, posada zemaljsko osoblje, i 
 uspostaviti proces za biljeţenje i analizu rezultata Nacionalnog programa kontrole 
kvalitete zaštite civilnog zrakoplovstva, za doprinos uĉinkovitom  razvoju i 
provoĊenju Nacionalnog programa zaštite civilnog zrakoplovstva, ukljuĉujući 
utvrĊivanje uzroka i uzoraka neusklaĊenosti i provjere da su korektivne mjere 
provedene i odrţane.31 
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Svaka Drţava ugovornica mora zahtijevati od pružatelja usluga u zraĉnom prometu 
koji djeluje u toj Drţavi da uspostavi i provodi odgovarajuće zaštitne odredbe kako bi se 
zadovoljili zahtjevi Nacionalnog programa zaštite zrakoplovstva te Drţave.32 
POGLAVLJE 4: PREVENTIVNE ZAŠTITNE MJERE 
U ovom poglavlju vaţnost predstavljaju cilj, mjere vezane za kontrolu pristupa, mjere 
vezane za zrakoplov, mjere vezane za putnike i njihovu kabinsku prtljagu, mjere vezane za 
odvojenu prtljagu, mjere vezane za kargo
33, poštu i ostale robe, mjere vezane za posebne 
kategorije putnika, mjere vezane za zemaljsku stranu i mjere vezane za cyber
34
 prijetnje. 
Cilj svake Drţave ugovornice je uspostaviti mjere za spreĉavanje unosa, bilo kojim 
sredstvima, oruţja, eksploziva ili bilo kojih drugih opasnih naprava, predmeta i tvari koje 
mogu biti upotrijebljene za poĉinjenje djela nezakonitog ometanja, na prijevoz ili neovlašteno 
unošenje u zrakoplov. 
Kod mjera vezanih za kontrolu pristupa svaka Drţava ugovornica mora osigurati da je 
pristup podruĉjima na zraĉnoj strani zraĉne luke koja opsluţuje civilno zrakoplovstvo 
kontroliran kako bi se sprijeĉio neovlašteni ulazak, da su uspostavljena zaštitna ograniĉena 
podruĉja, da su sustavi identifikacije uspostavljeni u odnosu na osobe i vozila kako bi se 
sprijeĉio neovlašteni pristup podruĉjima na zraĉnoj strani i zaštitno ograniĉenim podruĉjima.  
TakoĊer je bitno da se pozadinske (prethodne) provjere obavljaju na drugim osobama 
osim putnika kojima je dopušten pristup zaštitno ograniĉenim podruĉjima te nadzirati kretanje 
osoba i vozila u i iz zrakoplova kako bi se sprijeĉio neovlašten pristup zrakoplovu. Svaka 
Drţava mora osigurati da druge osobe, osim putnika koje imaju odobren pristup zaštitno 
ograniĉenom podruĉju, zajedno s predmetima koje nose sa sobom, budu pregledane, a tako i 
vozila. 
Mjere vezane za zrakoplov osiguravaju da su zaštitne provjere zrakoplova u odlasku koji 
se koristi u komercijalnom zraĉnom transportu provedene ili da je izvršena zaštitna pretraga 
zrakoplova. Drţava ugovornica mora osigurati da se poduzmu mjere za uklanjanje predmeta 
koje su ostavili putnici prilikom iskrcaja s tranzitnih letova, operatori komercijalnog zraĉnog 
transporta prema potrebi moraju poduzeti mjere sprjeĉavanja ulaska neovlaštenih osoba u 
pilotsku kabinu. Isto tako zrakoplov koji podlijeţe pretrazi ili provjeri mora biti zaštićenih od 
neovlaštenog ometanja od poĉetka pretrage ili provjere do njegova odlaska. 
Mjere vezane za putnike i njihovu kabinsku prtljagu su mjere koje osiguravaju da su 
prilikom odlaska iz zaštitno ograniĉenog podruĉja, odlazeći putnici i njihova kabinska prtljaga 
pregledani prije ukrcaja u zrakoplov. Za transferne
35
 putnike i njihovu kabinsku prtljagu mora 
                                                 
32
 Ibid., str. 22.-24. 
33
 teret (brodski i avionski) 
34
 (engl. cyber), prvi element u rijeĉima koji oznaĉava sve vezano uz svijet prividne stvarnosti koji nastaje 
pomoću kompjutera  
35
 Transferni putnik je onaj putnik koji pri dolasku na zraĉnu luku nastavlja putovanje drugim zrakoplovom, 
mijenja broj leta.  
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se osigurati da su pregledani prije ukrcaja u zrakoplov, osim ako je uspostavljen proces 
vrednovanja i kontinuirano provoĊenje procedura u suradnji s drugim Drţavama 
ugovornicama gdje je moguće, kako bi se osiguralo da su takvi putnici i njihova kabinska 
prtljaga pregledani na odgovarajućoj razini na mjestu polaska i naknadno zaštićeni od 
neovlaštenog ometanja od toĉke pregleda na zraĉnoj luci polaska do odlaska zrakoplova na 
transfernoj zraĉnoj luci. Pregledani putnici moraju biti zaštićeni od neovlaštenog ometanja od 
toĉke pregleda pa sve dok se ne ukrcaju. Ukoliko doĊe do miješanja ili kontakta, putnici ili 
njihova prtljaga moraju biti ponovno pregledani prije ukrcaja. Za tranzitne operacije 
osigurane mjere su zaštićena putnikova kabinska prtljaga od neovlaštenog ometanja. 
Mjere vezane za odvojenu prtljagu sliĉne su mjerama za kabinsku prtljagu. Prilikom 
odlaska iz zaštitno ograniĉenog podruĉja odvojena prtljaga mora biti pregledana prije nego što 
se utovari u zrakoplov. Sva odvojena prtljaga koja će se prevoziti u komercijalnom 
zrakoplovu zaštićena od neovlaštenog ometanja od toĉke pregleda ili prihvaćanja na brigu 
prijevoznika, ovisno što je prije, do odlaska zrakoplova u kojem će se prevoziti. Ako je 
integritet odvojene prtljage ugroţen, odvojena prtljaga mora se ponovno pregledati prije no 
što se utovari u zrakoplov. Operatori komercijalnog zraĉnog transporta ne smiju prevoziti 
prtljagu osoba koje nisu ukrcane u zrakoplov ukoliko ta prtljaga nije identificirana kao 
nepraćena36 i pregledana. Transferna odvojena prtljaga mora biti pregledana prije utovara u 
zrakoplov, osim ako je uspostavljen proces vrednovanja kao kod transfernih putnika gdje se 
provode procedure u suradnji s drugim Drţavama ugovornicama gdje je to moguće, kako bi se 
osiguralo da je takva odvojena prtljaga pregledana na mjestu polaska i naknadno zaštićena od 
neovlaštenog ometanja od zraĉne luke polaska do odlaska zrakoplova na transfernoj zraĉnoj 
luci.  
Kod mjera vezanih za kargo, poštu i ostale robe mora se osigurati kao i u prethodnim 
mjerama odgovarajuće zaštitne kontrole ukljuĉujući pregledanje gdje je primjereno, na kargo i 
poštu prije njihovog utovara u zrakoplov. Svaka Drţava ugovornica mora uspostaviti zaštitni 
proces opskrbnog lanca, koji ukljuĉuje odobrenje reguliranih agenata i/ili poznatih pošiljatelja 
ukoliko su takve osobe ukljuĉene u provoĊenje pregledanja ili drugih zaštitnih kontrola karga 
i pošte. Kargo i pošta moraju biti zaštićeni od neovlaštenog ometanja. Roba koja spada u 
catering, rezerve i zalihe mora takoĊer biti podvrgnuta odgovarajućim zaštitnim kontrolama i 
nakon toga zaštićeni do utovara u zrakoplov. Svaka Drţava ugovornica mora osigurati da su 
zaštitne kontrole, koje će se primijeniti na kargo i poštu za transport u teretnim zrakoplovima, 
utvrĊene u skladu s procjenom zaštitnog rizika provedenoj od strane relevantnog nadleţnog 
tijela. 
Što se tiĉe mjera vezanih za posebne kategorije putnika svaka Drţava ugovornica mora 
za zrakoplovne prijevoznike razviti uvjete za prijevoz potencijalno nemirnih putnika koji su 
primorani putovati jer su predmet sudskih ili pravnih postupaka. Operatori koji pruţaju usluge 
iz te Drţave ukljuĉe u svoje zaštitne programe mjere i procedure kako bi se osigurala 
sigurnost ukrcanog zrakoplova kada se njime prevozi ova vrsta posebnih kategorija putnika. 
Kapetan zrakoplova i operator moraju biti obaviješteni kada su putnici primorani putovati jer 
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su predmet sudskih ili pravnih postupaka, kako bi se mogle primijeniti odgovarajuće zaštitne 
kontrole. Prijevoz oruţja od strane policijskih sluţbenika i drugih ovlaštenih osoba zahtijeva 
posebno odobrenje u skladu sa zakonima Drţava ugovornica. Svaka drţava mora razmotriti 
zahtjeve od bilo koje druge drţave za odobrenjem naoruţanog osoblja u zrakoplovu operatora 
te drţave, ukljuĉujući zaštitare na letu, sve drţave se moraju sloţiti prije odobrenja takvog 
putovanja. Prijevoz oruţja u drugim sluĉajevima je dopušten samo ako je ovlaštena osoba 
ustanovila da nije napunjeno i da je nedostupno bilo kojoj osobi tijekom leta. Zaštitari na letu 
moraju biti Vladino osoblje koje je posebno odabrano i obuĉeno. Kapetan zrakoplova mora 
biti obaviješten o broju naoruţanih osoba i njihovom poloţaju sjedala. 
Za mjere vezane za zemaljsku stranu preporuka je da svaka Drţava ugovornica osigura 
da se zaštitne mjere u podruĉjima na zemaljskoj strani uspostave radi ublaţavanja mogućih 
prijetnji od djela nezakonitih ometanja u skladu s procjenom rizika izvršenom od strane 
relevantnih nadleţnih tijela. 
Za mjere vezane za cyber prijetnje preporuka je da svaka Drţava ugovornica razvije 
mjere za zaštitu informacijskih i komunikacijskih tehnoloških sustava koji se koriste za 
potrebe civilnog zrakoplovstva od ometanja koja mogu ugroziti njegovu sigurnost.
37
 
POGLAVLJE 5: UPRAVLJANJE ODGOVOROM NA DJELA NEZAKONITOG 
OMETANJA 
Ovo poglavlje se sastoji od tri bitne podjele, a to su prevencija, odgovor te razmjena 
informacija i izvješćivanje. 
Kako bi se sigurno provodila prevencija bitno je da svaka Drţava ugovornica donese 
mjere, kada postoje pouzdane informacije da bi zrakoplov mogao biti predmetom djela 
nezakonitog ometanja, kako bi se zrakoplov zaštitio dok je na zemlji ili kako bi se što je prije 
moguće pruţile informacije o dolasku takvog zrakoplova relevantnom rukovodstvu zraĉne 
luke i sluţbama zraĉne plovidbe Drţava kojih se tiĉe ukoliko je zrakoplov već poletio. Da je 
zrakoplov pretraţen u svrhu otkrivanja skrivenog oruţja, eksploziva ili drugih opasnih 
naprava, predmeta i tvari. TakoĊer je vrlo bitno da se naprave pripreme za istragu, odlaganje 
sigurnih i/ili zbrinjavanje sumnjivih, opasnih naprava ili drugih potencijalnih opasnosti na 
zraĉnoj luci, kao i da se razviju planovi za nepredvidive okolnosti (krizni planovi) i sva 
sredstva stave na raspolaganje kako bi se civilno zrakoplovstvo zaštitilo od djela nezakonitih 
ometanja. Osoblje mora biti ovlašteno i primjereno osposobljeno kako bi pomogli u 
rješavanju sumnjivih, ili aktualnih, sluĉajeva nezakonitog ometanja civilnog zrakoplovstva. 
Što se tiĉe odgovora svaka Drţava ugovornica  mora poduzeti odgovarajuće mjere za 
sigurnost putnika i posade zrakoplova koji je predmet djela nezakonitog ometanja dok je na 
teritoriju Drţave ugovornice, sve dok njihovo putovanje moţe biti nastavljeno. Svaka Drţava 
odgovorna za pruţanje operativnih usluga zraĉnog prometa mora prikupiti sve znaĉajne 
informacije o letu tog zrakoplova i prenijeti te informacije svim drugim Drţavama, tako da 
pravovremeni i odgovarajući postupci oĉuvanja sigurnosti mogu biti poduzeti tijekom leta i na 
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zrakoplovu poznatoj, vjerojatnoj ili mogućoj destinaciji. Navigacijska sredstva takoĊer moraju 
biti ukljuĉena za pruţanje pomoći. Zrakoplov koji je sletio i predmet je djela nezakonitog 
ometanja mora biti zadrţan na zemlji osim ako je njegovo polijetanje nuţno zbog 
prevladavajuće duţnosti oĉuvanja ljudskog ţivota. Ujedno svaka Drţava mora za taj isti 
zrakoplov najbrţim sredstvima obavijestiti Drţavu registracije zrakoplova i Drţavu operatora 
o slijetanju i mora na sliĉan naĉin, najbrţim sredstvima, prenijeti sve relevantne informacije: 
 dvjema prethodno navedenim Drţavama, 
 svakoj Drţavi ĉiji su drţavljani pretrpjeli smrtne sluĉajeve ili ozljede, 
 svakoj Drţavi ĉiji su drţavljani zadrţani kao taoci, 
 svakoj Drţavi za ĉije se drţavljane zna da su ukrcani u zrakoplov, i 
 Organizaciji meĊunarodnog civilnog zrakoplovstva.38 
 
Svaka Drţava ugovornica što se tiĉe razmjena informacija i izvješćivanja na koje se 
djelo nezakonitog ometanja odnosi mora Organizaciji meĊunarodnog civilnog zrakoplovstva  
(ICAO) pruţiti sve vaţne informacije koje se tiĉu zaštite od djela nezakonitog ometanja što je 
prije moguće nakon što je djelo riješeno.39 
3.2. Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1998 
Provedbena uredba EU Komisije 2015/1998 o utvrĊivanju detaljnih mjera za provedbu 
zajedniĉkih osnovnih standarda iz podruĉja zaštite zraĉnog prometa sastavljena je 5. studenog 
2015. u Bruxellesu. Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu 
Europske unije, a primjenjuje se od 1. veljaĉe 2016. Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća te 
se primjenjuje u svim drţavama ĉlanicama EU.40 
Uredba je podijeljena na dvanaest cjelina ili poglavlja koji su vrlo detaljno opisani. 
Uredba u odnosu na Dodatak 17 je duţa i detaljnija, no o tome će se govoriti u sljedećem 
poglavlju gdje će isti biti usporeĊeni.  
 
1. ZAŠTITA ZRAĈNE LUKE 
 
Zaštita zraĉne luke ukljuĉuje:  
 opće odredbe,  
 zahtjeve pri planiraju zraĉne luke,  
 kontrolu pristupa,  
 zaštitni pregled osoba koje nisu putnici i predmeta koje oni nose sa sobom, 
 pregled vozila, 
 nadzor, patrole i druge fiziĉke kontrole.41 
 
Ukljuĉuje i Dodatak 1-A za osobe koje nisu putnici.  
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Pod opće odredbe navedeno je da nadleţno tijelo, operator zraĉne luke, zraĉni 
prijevoznik ili subjekt koji je odgovoran u skladu s nacionalnim programom zaštite civilnog 
zraĉnog prometa 10. Uredbe (EZ) br. 300/2008 osigurava provedbu mjera navedenih u ovom 
poglavlju. Za potrebe ovog poglavlja bitni su „zaštićena prtljaga“ 42 , zrakoplov, autobus, 
vozilo za prijevoz prtljage ili druga prijevozna sredstva, ili pješaĉki put ili koridor izmeĊu 
zrakoplova i terminala, smatraju se dijelom zraĉne luke. 
 
Kod zahtjeva pri planiranju zraĉne luke bitno je osigurati granice, zaštitno ograniĉena 
podruĉja i kritiĉne zone zaštitno ograniĉenih podruĉja.  
 
Granice izmeĊu nadziranog podruĉja, štićenog podruĉja, zaštitno ograniĉenih podruĉja, 
kritiĉnih zona i, kada je primjereno, demarkiranih zona moraju biti jasno raspoznatljive u 
svakoj zraĉnoj luci kako bi se osiguralo poduzimanje primjerenih mjera zaštite u svakom od 
tih podruĉja.  
 
Zaštitno ograniĉena podruĉja ukljuĉuju najmanje:  
 dio zraĉne luke u koji imaju pristup pregledani odlazeći putnici,  
 dio zraĉne luke kroz koji moţe prolaziti ili u kojem se moţe drţati pregledana, 
 odlazeća predana prtljaga, osim ako je rijeĉ o zaštićenoj prtljazi,  
 dio zraĉne luke namijenjen za parkiranje zrakoplova radi ukrcaja ili utovara.43 
 
Kritiĉne zone zaštitno ograniĉenih podruĉja ukljuĉuju najmanje sljedeće: 
 sve dijelove zraĉne luke u koji imaju pristup pregledani odlazeći putnici,  
 sve dijelove zraĉne luke kroz koji moţe prolaziti ili u kojem se moţe drţati pregledana 
odlazeća predana prtljaga, osim ako je rijeĉ o zaštićenoj prtljazi.44 
 
Kod kontrole pristupa vaţno je osigurati pristup u štićeno podruĉje, pristup u zaštitno 
ograniĉeno podruĉje, zahtjevi za identifikacijske iskaznice zraĉne luke i identifikacijske 
iskaznice posade iz Unije, dodatni zahtjevi za identifikacijske iskaznice posade iz Unije, 
dodatni zahtjevi za identifikacijske iskaznice zraĉne luke, zahtjevi za identifikacijske 
iskaznice za vozila, pristup uz pratnju te ostala izuzeća. 
 
Pristup u štićeno i zaštitno ograniĉeno podruĉje moţe se odobriti samo ako osobe i 
vozila imaju utemeljen razlog da budu tamo. Smatra se da osobe koje obilaze zraĉnu luku uz 
pratnju ovlaštenih osoba imaju opravdan razlog. Da bi se osobi dopustio pristup u zaštitno 
ograniĉeno podruĉje, ona mora pokazati jedno od sljedećih ovlaštenja:  
 valjanu kartu za ulazak u zrakoplov ili jednakovrijednu ispravu,  
 valjanu identifikacijsku iskaznicu posade,  
 valjanu identifikacijsku iskaznicu zraĉne luke,  
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 valjanu identifikacijsku iskaznicu nacionalnog nadleţnog tijela,  
 valjanu identifikacijsku iskaznicu nadleţnog tijela za sukladnost koju priznaje 
nadleţno nacionalno tijelo.45 
 
Identifikacijska iskaznica posade za ĉlana posade zaposlenog kod zraĉnog 
prijevoznika iz Unije i identifikacijska iskaznica zraĉne luke mogu se izdati samo osobi 
koja ima operativnu potrebu i koja je uspješno prošla provjeru.  
 
Kod Dodatnih zahtjeva za identifikacijske iskaznice posade iz Unije i identifikacijske 
iskaznice zraĉne luke mora se nalaziti:  
 ime i fotografija imatelja, naziv zraĉnog prijevoznika, rijeĉ „posada” na engleskom i 
datum isteka valjanosti, 
 ime i fotografija imatelja, naziv poslodavca imatelja, osim ako je elektroniĉki 
programirana, naziv izdavatelja ili zraĉne luke, podruĉja za koja imatelj ima ovlaštenje 
za pristup, datum isteka valjanosti, osim ako je elektroniĉki programirana.46 
 
Identifikacijska iskaznica za vozilo mora biti specifiĉna za odreĊeno vozilo i sadrţavati: 
podruĉja za koja vozilo ima ovlaštenje za pristup i datum isteka valjanosti.  
 
Kada se govori o pristupu uz pratnju misli se na ĉlanove posade, osim onih koji imaju 
valjanu identifikacijsku iskaznicu, koji moraju imati stalnu pratnju kada se nalaze u zaštitno 
ograniĉenim podruĉjima, osim u:  
 podruĉjima u kojima se mogu nalaziti putnici,  
 podruĉjima u neposrednoj blizini zrakoplova kojim su došli ili kojim će otići,  
 podruĉjima namijenjenima za posade i  
 putu izmeĊu terminala ili toĉke pristupa i zrakoplova kojim su ĉlanovi posade stigli ili 
zrakoplova kojim će otići.47 
   
Zaštitni pregled osoba koje nisu putnici i predmeta koje oni nose sa sobom dosta je 
sloţen, a izvršava se na ovaj naĉin: Za osobe koje nisu putnici pregled se vrši na jedan od 
sljedećih naĉina:  
 ruĉnom pretragom,  
 s pomoću metal-detektorskih vrata (Metal Detector Door-MDV),  
 s pomoću pasa za otkrivanje eksploziva,  
 opremom za otkrivanje tragova eksploziva (Explosive Trace Detection-ETD),  
 zaštitnim skenerima koji ne koriste ionizirajuće zraĉenje,  
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Što se tiĉe predmeta koje osobe nose sa sobom pregledavaju se na jedan od ovih naĉina: 
 ruĉnom pretragom,   
 rendgenskom opremom,  
 sustavima za otkrivanje eksploziva (Explosive Detection System-EDS),  
 s pomoću pasa za otkrivanje eksploziva,  
 opremom za otkrivanje tragova eksploziva (ETD).49 
 
Pregled vozila dijeli se na vozila koja ulaze u kritiĉne zone i na vozila koja ulaze u 
zaštitno ograniĉena podruĉja, osim kritiĉnih zona. Sva se vozila prije ulaza u kritiĉne zone 
pregledavaju. U razdoblju od pregleda do ulaza u kritiĉne zone vozila moraju biti zaštićena od 
nezakonitog diranja. Vozaĉ i drugi putnici ne smiju tijekom pregleda biti u vozilu. Svoje 
osobne predmete moraju uzeti iz vozila i odnijeti ih sa sobom na zaštitni pregled.  
 
Pod metodama pregleda najvaţniji je temeljni ruĉni pregled. Naĉini pregleda s pomoću 
pasa za otkrivanje eksploziva i s pomoću opreme za otkrivanje tragova eksploziva se smatraju 
kao dopunski naĉini pregleda.  
 
Nadzor, patrole ili druge fiziĉke kontrole poduzimaju se radi praćenja:  
 granica izmeĊu nadziranog podruĉja zraĉne luke, štićenog podruĉja, zaštitno 
ograniĉenih podruĉja, kritiĉnih zona i, kada je primjereno, demarkiranih zona, 
 podruĉja terminala i podruĉja neposredne okolice terminala koja su dostupna javnosti, 
ukljuĉujući parkirališta i ceste,  
 pokazivanja i valjanosti identifikacijskih iskaznica osoba u zaštitno ograniĉenim 
podruĉjima osim u onim podruĉjima u kojima se nalaze putnici, 
 pokazivanja i valjanosti identifikacijskih iskaznica za vozila kada se nalaze na 
štićenom podruĉju,  
 predane prtljage, tereta i pošte, zaliha za opskrbu tijekom leta te kompanijske pošte i 
materijala u kritiĉnim zonama koji ĉekaju na utovar.50 
 
U Dodatku 1-A nalazi se popis zabranjenih predmeta koje osobe koje nisu putnici ne 
smiju unositi u zaštitno ograniĉena podruĉja. A to su: pištolji, vatreno oružje i drugi predmeti 
koji izbacuju projektile – predmeti koji mogu, ili se ĉini da mogu, biti upotrijebljeni kako bi 
uzrokovali ozbiljnu ozljedu izbacivanjem projektila, ukljuĉujući: 
 vatreno oruţje svih vrsta, kao što su pištolji, revolveri, puške, saĉmarice, 
 igraĉke u obliku oruţja, replike i imitacije vatrenog oruţja, koje bi se zabunom mogle 
smatrati pravim oruţjem,  
 sastavne dijelove vatrenog oruţja, osim optiĉkih nišana,  
 oruţje s komprimiranim zrakom ili CO2, kao što su pištolji, zraĉni pištolji i puške te 
oruţje koje ispaljuje kuglice,  
 signalne i startne pištolje,  
 lukove, samostrele i strijele, 
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  podvodne puške s harpunom ili ostima,  
 praćke svih vrsta. 
 
naprave za omamljivanje – naprave koje su namijenjene posebno za omamljivanje ili 
imobilizaciju, ukljuĉujući:  
 šokere, kao što su elektrošokeri, taseri i elektriĉne palice, 
 naprave za omamljivanje i ubijanje ţivotinja,  
 kemikalije, plinove i raspršivaĉe za osljepljivanje i onesposobljavanje, kao što su 
raspršivaĉi koji sadrţavaju nadraţujuće kemikalije poput suzavca, kapsaicina odnosno 
ekstrakta paprika, raspršivaĉi kiseline i raspršivaĉi za odbijanje ţivotinja. 
eksplozivi i zapaljive tvari i naprave – eksplozivi i zapaljive tvari i naprave koji se mogu, 
ili izgledaju kao da se mogu upotrijebiti za nanošenje ozbiljne ozljede ili za ugroţavanje 
sigurnosti zrakoplova, ukljuĉujući: 
 streljivo, 
 detonatorske kapsle,  
 detonatore i štapine,  
 replike ili imitacije eksplozivnih naprava,  
 mine, ruĉne bombe i druge eksplozivne vojne naprave,  
 rakete za vatromet, petarde i druge pirotehniĉke predmete,  
 kanistre i patrone za proizvodnju dima,  
 dinamit, barut i plastiĉne eksplozive.51 
 
bilo koji drugi predmet koji se moţe upotrijebiti za nanošenje ozbiljne ozljede, a koji se 
obiĉno ne koristi u zaštitno ograniĉenim podruĉjima, npr. oprema za borilaĉke vještine, 
maĉevi, sablje itd. 
 
2. DEMARKIRANE ZONE U ZRAĈNIM LUKAMA 
 
Nema odredaba u ovoj Uredbi. 
 
3. ZAŠTITA ZRAKOPLOVA 
 
Zaštitu zrakoplova ĉine sljedeća poglavlja: 
 
 Opće odredbe 
 Zaštitni pregled zrakoplova 
 Zaštita zrakoplova 
 
Ako nije drukĉije navedeno, provedbu mjera navedenih u ovom poglavlju osigurava 
zraĉni prijevoznik za svoje zrakoplove.  
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Zrakoplov se podvrgava zaštitnom pregledu uvijek kada postoji razlog za sumnju da su u 
njega mogle imati pristup neovlaštene osobe. O zaštitnom pregledu zrakoplova u odlaznom 
letu biljeţe se informacije o broju leta i ishodištu prethodnog leta. Ako je zaštitni pregled 
zrakoplova obavljen, informacije takoĊer ukljuĉuju datum i vrijeme obavljanja zaštitnog 
pregleda zrakoplova i ime i potpis osobe odgovorne za provoĊenje zaštitnog pregleda 
zrakoplova. 
 
Bez obzira na to gdje je zrakoplov u zraĉnoj luci parkiran, svaka njegova vanjska vrata 
moraju biti zaštićena od neovlaštenog pristupa, tako da se:  
 osigura da se osobe koje pokušaju neovlašteno pristupiti sprijeĉe bez odlaganja,  
 zatvore njegova vanjska vrata. Ako se zrakoplov nalazi u kritiĉnoj zoni, smatra se da 
su vanjska vrata, kojima se ne moţe pristupiti s tla, zatvorena ako su pomagala za 
pristup odmaknuta i smještena dovoljno daleko od zrakoplova kako bi se pristup 
primjereno sprijeĉio osobama,  
 upotrebljavaju elektroniĉki ureĊaji kojima se trenutaĉno otkriva neovlašteni pristup,  
 na svim vratima koja izravno vode do mosta za ukrcaj putnika, pored otvorenih vrata 
zrakoplova, raspolaţe sustavom elektroniĉke identifikacije i pristupa pomoću 
iskaznice zraĉne luke koji omogućava pristup samo osobama koje su osposobljene.52 
 
4. PUTNICI I RUĈNA PRTLJAGA 
 
U ovo poglavlje pripada sljedeće: 
 Opće odredbe 
 Zaštitni pregled putnika i ruĉne prtljage 
 Potencijalno opasni putnici 
 Zabranjeni predmeti 
 
Ako nije drukĉije navedeno, nadleţno tijelo, operator zraĉne luke, zraĉni prijevoznik ili 
subjekt odgovoran u skladu s nacionalnim programom zaštite civilnog zraĉnog prometa 
osigurava provedbu mjera navedenih u ovom poglavlju.  
 
Zaštitni pregled putnika i ruĉne prtljage identiĉan je već spomenutom pregledu osoba koje 
nisu putnici i predmeta koje te osobe nose sa sobom. No osim toga vrlo je bitno znati što sve 
putnik smije imati u ruĉnoj prtljazi. Prije zaštitnog pregleda, tekućine, raspršivaĉi i gelovi 
(Liquids, Aerosols and Gels - LAGs) moraju se izvaditi iz ruĉne prtljage i njih se pregledava 
posebno, osim u sluĉaju kada se opremom koja se koristi za pregled ruĉne prtljage moţe 
pregledati više zatvorenih spremnika tekućina, raspršivaĉa i gelova unutar prtljage.  
  
Tekućine, raspršivaĉi i gelovi koje putnici nose sa sobom mogu se izuzeti od pregleda 
opremom za otkrivanje tekućih eksploziva (Liquid Explosive Detection - LEDS ) pri ulasku u 
zaštitno ograniĉeno podruĉje u sljedećim sluĉajevima:  
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 ako se LAG-ovi nalaze u pojedinaĉnim spremnicima ĉija zapremina nije veća od 100 
mililitara ili jednakovrijedno, u jednoj prozirnoj plastiĉnoj vrećici (slika 4) zapremine 
do jedne litre koja se moţe ponovno zatvoriti, pri ĉemu ta plastiĉna vrećica nije 
prepunjena i potpuno je zatvorena,  
 ako je LAG zatvoren u namjensku zapeĉaćenu vrećicu (Security Tamper-Evident Bag 
- STEB)  nakon kupovine u štićenom podruĉju predmetne zraĉne luke.53 
 
 




Kada se planira prijevoz potencijalno opasnog putnika tada Nadleţno tijelo mora 
unaprijed u pisanom obliku obavijestiti zraĉnog prijevoznika o tome, a obavijest mora 
ukljuĉivati sljedeće:  
 identitet i spol osobe,  
 razlog za prijevoz, 
 ime i funkciju pratitelja, ako je osigurana pratnja, 
 procjenu rizika koju je obavilo nadleţno tijelo, ukljuĉujući razloge za praćenje ili 
nepraćenje,  
 dogovor o sjedalu koje se utvrĊuje unaprijed, ako je potrebno, i  
 prirodu raspoloţivih putnih dokumenata.54 
Osim već navedenih zabranjenih predmeta u Dodatku 1-A, u Dodatku 4-C za putnike i 
ruĉnu prtljagu to su još i: predmeti s oštrim vrhom ili oštrim rubom – predmeti s oštrim vrhom 
ili oštrim rubom koji se mogu upotrijebiti za nanošenje ozbiljnih ozljeda, ukljuĉujući:  
 predmete namijenjene za sjeĉenje, kao što su sjekire, sjekirice i mesarske sjekire, 
 cepine i šiljke za led, 
 britve,  
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 skalpele,  
 noţeve s oštricama duţim od 6 cm,  
 škare s oštricama duţim od 6 cm mjereno od spojnog mjesta,  
 opremu za borilaĉke vještine s oštrim vrhom ili oštrim rubom, 
 maĉeve i sablje. 
  
 obrtnički alati - alate koji se mogu upotrijebiti za nanošenje ozbiljnih ozljeda ili za 
ugroţavanje sigurnosti zrakoplova, ukljuĉujući:  
 pajsere, 
 bušilice i svrdla, 
 za bušenje, ukljuĉujući beţiĉne prijenosne elektriĉne bušilice, 
 alate s oštricom ili drškom duţom od 6 cm koji se mogu upotrijebiti kao oruţje, kao 
što su odvijaĉi i dlijeta,  
 pile, ukljuĉujući beţiĉne prijenosne motorne pile, 
 letlampe, 
 pištolje za vijke i pištolje za ĉavle. 
 
 tupi predmeti – predmeti koji se mogu upotrijebiti za nanošenje ozbiljne ozljede kada se 
njima udari, ukljuĉujući:  
 palice za bejzbol ili softbol, 
 štapove i palice, kao što su batoni, pendreci i palice, 
 opremu za borilaĉke vještine.55 
 
5. PREDANA PRTLJAGA 
 
 Opće odredbe 
 Zaštitni pregled predane prtljage 
 Zaštita predane prtljage 
 Uparivanje predane prtljage 
 Zabranjeni predmeti 
 
Pravila opće odredbe i zaštitni pregled predane prtljage identiĉni su kao i u prethodnom 
poglavlju. Što se tiĉe zaštite predane prtljage putnicima se ne dopušta pristup zaštitno 
pregledanoj predanoj prtljazi, osim ako se radi o njihovoj vlastitoj prtljazi i ako su pod 
nadzorom, kako bi se osiguralo da se u predanu prtljagu ne unesu nikakvi zabranjeni predmeti 
koji ukljuĉuju eksplozive i zapaljive tvari i naprave koji se mogu, ili izgledaju kao da se mogu 
upotrijebiti za nanošenje ozbiljne ozljede ili za ugroţavanje sigurnosti zrakoplova.Predana 
prtljaga koja nije bila zaštićena od neovlaštenog diranja, pregledava se ponovno.  
 
Uparivanje predane prtljage se ujedno provodi identificiranjem predane prtljage gdje 
zraĉni prijevoznik tijekom postupka ukrcavanja osigurava da putnik predoĉi valjanu kartu za 
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ukrcaj u zrakoplov (boarding pass) ili jednakovrijedan dokument koji odgovara predanoj 
prtljazi koja je prijavljena za let. Zraĉni prijevoznik mora imati uspostavljen postupak za 
identificiranje predane prtljage putnika koji se nisu ukrcali ili koji su napustili zrakoplov prije 
odlaska. Ako se putnik ne nalazi u zrakoplovu, predana prtljaga koja odgovara njegovoj karti 




Zabranjeni predmeti u predanoj prtljazi isti su kao i predmeti iz Dodatka 1-A. 
6. TERET I POŠTA 
 
 Opće odredbe 
 Zaštitne kontrole – opće odredbe 
 Zaštitni pregled 
 Regulirani agenti 
 Poznati pošiljatelj 
 Provjereni pošiljatelj 
 Zaštita tereta i pošte 
  
Opće odredbe su iste kao u prethodnom poglavlju. Opće odredbe zaštitnih kontrola 
upućuju na to da prije utovara u zrakoplov, sav teret i poštu pregledava regulirani agent, osim:  
 ako je potrebne zaštitne kontrole pošiljke već obavio regulirani agent, a pošiljka je bila 
zaštićena od neovlaštenog manipuliranja od trenutka primjene tih zaštitnih kontrola do 
utovara,  
 ako je potrebne zaštitne kontrole pošiljke obavio poznati pošiljatelj, a pošiljka je bila 
zaštićena od neovlaštenog manipuliranja od trenutka primjene tih zaštitnih kontrola do 
utovara,  
 ili ako je potrebne zaštitne kontrole pošiljke obavio provjereni pošiljatelj, a pošiljka je 
bila zaštićena od neovlaštenog manipuliranja od trenutka primjene tih zaštitnih 
kontrola do utovara te ako se ne prevozi putniĉkim zrakoplovom, 
 ako je pošiljka izuzeta od pregleda te je bila zaštićena od neovlaštenog manipuliranja 
od trenutka kada je postala zraĉni teret koji se moţe identificirati ili zraĉna pošta koja 
se moţe identificirati, do utovara.57  
  
Pri zaštitnom pregledu tereta i pošte upotrebljavaju se: 
 sredstva ili metode kojima će se najvjerojatnije otkriti zabranjeni predmeti, 
uvaţavajući pri tom prirodu same pošiljke, 
 upotrijebljena sredstva ili metode moraju biti takvoga standarda koji je dostatan za 
primjereno osiguravanje da u pošiljci nisu skriveni nikakvi zabranjeni predmeti.58  
  
Pregled se obavlja istim naĉinima kao i za ruĉnu i predanu prtljagu. 
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Regulirane agente odobrava nadleţno tijelo. Odobrenje za reguliranog agenta specifiĉno je 
za lokaciju. Bilo koji subjekt koji primjenjuje zaštitne kontrole iz toĉke odobrava se kao 
regulirani agent. Zaštitne kontrole koje primjenjuje regulirani agent su:  
 pri prihvaćanju svih pošiljaka, regulirani agent mora utvrditi je li subjekt od kojeg su 
pošiljke primljene regulirani agent, poznati pošiljatelj, provjereni pošiljatelj ili ništa od 
toga,  
 osoba koja isporuĉuje pošiljke reguliranom agentu ili zraĉnom prijevozniku mora 
predoĉiti identifikacijsku iskaznicu, putovnicu, vozaĉku dozvolu ili drugi dokument na 
kojem se nalazi njegova fotografija i koji je izdalo ili priznalo nacionalno nadleţno 
tijelo,  
 ta iskaznica ili dokument sluţi za utvrĊivanje identiteta osobe koja isporuĉuje 
pošiljke.59  
  
Poznatog pošiljatelja odobrava nadleţno tijelo i odobrenje za poznatog pošiljatelja je 
specifiĉno za lokaciju. Poznati pošiljatelj osigurava: 
 razinu zaštite na lokaciji ili u prostorijama, koja je dostatna za zaštitu zraĉnog tereta 
koji se moţe identificirati i zraĉne pošte koja se moţe identificirati, od neovlaštenog 
manipuliranja,  
 da je sve osoblje koje primjenjuje zaštitne kontrole zaposleno i osposobljeno te da je 
sve osoblje koje ima pristup teretu koji se moţe identificirati ili zraĉnoj pošti koja se 
moţe identificirati na koje su bile primijenjene zaštitne kontrole zaposleno i prošlo 
osposobljavanje za svjesnost o zaštiti,  
 zaštitu od neovlaštenog manipuliranja ili diranja zraĉnog tereta koji se moţe 
identificirati i zraĉne pošte koja se moţe identificirati, tijekom pripreme, pakiranja, 
skladištenja, otpreme i/ili prijevoza.60 
 
Provjerene pošiljatelje odobrava regulirani agent. 
 
Kako bi se osiguralo da pošiljke na koje su bile primijenjene potrebne zaštitne kontrole 
budu zaštićene od neovlaštenog manipuliranja tijekom prijevoza:  
 pošiljke mora zapakirati ili zapeĉatiti regulirani agent, poznati pošiljatelj ili provjereni 
pošiljatelj, kako bi svaki pokušaj manipuliranja bio oĉigledan; ako to nije moguće, 
moraju se poduzeti druge mjere zaštite koje jamĉe nepovredivost pošiljke, 
 tovarni prostor u vozilu u kojem se prevoze pošiljke mora biti zakljuĉan ili zapeĉaćen, 
ili ako se radi o vozilima sa stranicama od cerade on mora biti osiguran kablovima 
TIR kako bi svaki pokušaj manipuliranja bio oĉigledan, ili se tovarni prostor vozila s 
niskim dnom drţi pod nadzorom, 
 prijevoznik koji je sklopio sporazum o prijevozu s reguliranim agentom, poznatim 
pošiljateljem ili provjerenim pošiljateljem, osim ako je on sam odobren za reguliranog 
agenta, treba potvrditi izjavu prijevoznika.
61
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7. KOMPANIJSKA POŠTA I KOMPANIJSKI MATERIJALI ZRAĈNOG 
PRIJEVOZNIKA 
 
 Opće odredbe 
 Kompanijska pošta i kompanijski materijali zraĉnog prijevoznika koji se utovaruju u 
zrakoplov 
 Kompanijski materijali zraĉnog prijevoznika koji se upotrebljavaju za obradu putnika i 
prtljage 
 
Ako nije drukĉije navedeno ili ako provedbu zaštitnih kontrola ne osigurava nadleţno 
tijelo, operator zraĉne luke, subjekt ili drugi zraĉni prijevoznik, zraĉni prijevoznik osigurava 
provedbu zaštitnih mjera što se tiĉe njegove kompanijske pošte i njegovog kompanijskog 
materijala.  
 
Prije utovara u teretni prostor zrakoplova, kompanijska pošta i kompanijski materijali 
zraĉnog prijevoznika moraju se zaštitno pregledati i zaštititi ili se moraju podvrgnuti zaštitnim 
kontrolama. Prije utovara u bilo koji drugi dio zrakoplova osim teretnog prostora, 
kompanijska pošta i kompanijski materijali zraĉnog prijevoznika moraju se zaštitno pregledati 
i zaštititi u skladu s odredbama za ruĉnu (kabinsku) prtljagu.  
  
Kompanijski materijali zraĉnog prijevoznika koji se upotrebljavaju za obradu putnika i 
prtljage i koji bi se mogli upotrijebiti za ugroţavanje zaštite zraĉnog prometa, stavljaju se pod 
zaštitu ili se drţe pod nadzorom kako bi se sprijeĉio neovlašteni pristup. Korištenje sustava za 
samostalnu prijavu za let i odgovarajuće internetske mogućnosti koje su na raspolaganju 
putnicima, smatraju se ovlaštenim pristupom takvim materijalima.62  
 
8. ZALIHE ZA OPSKRBU TIJEKOM LETA 
 
 Opće odredbe 
 Zaštitne kontrole 
 Zaštitni pregled 
 
Opće odredbe su jednake kao i u prethodnim poglavljima. „Zalihe za opskrbu tijekom 
leta” su svi artikli koji se unose u zrakoplov za upotrebu, konzumaciju ili kupovinu od strane 




Što se tiĉe zaštitne kontrole, zalihe za opskrbu tijekom leta pregledavaju se prije unošenja 
u zaštitno ograniĉeno podruĉje, osim: 
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 ako je potrebne zaštitne kontrole zaliha primijenio zraĉni prijevoznik koji ih 
isporuĉuje u svoj vlastiti zrakoplov i ako su zalihe bile zaštićene od neovlaštenog 
manipuliranja od trenutka primjene tih zaštitnih kontrola do isporuke u zrakoplov,  
 ako je potrebne zaštitne kontrole zaliha primijenio regulirani dobavljaĉ i ako su zalihe 
bile zaštićene od neovlaštenog manipuliranja od trenutka primjene tih kontrola do 
dolaska u zaštitno ograniĉeno podruĉje ili, ako je primjereno, do isporuke zraĉnom 
prijevozniku ili drugom reguliranom dobavljaĉu, 
 ako je potrebne zaštitne kontrole zaliha primijenio poznati dobavljaĉ i ako su zalihe 
bile zaštićene od neovlaštenog manipuliranja od trenutka primjene tih zaštitnih 
kontrola do isporuke zraĉnom prijevozniku ili reguliranom dobavljaĉu.64 
 
Pri zaštitnom pregledu zaliha za opskrbu tijekom leta, u odabiru upotrijebljenih sredstava i 
metoda uvaţava se priroda zaliha te pregled mora biti takvog standarda koji je dostatan kako 
bi se osiguralo da u zalihama nisu skriveni nikakvi zabranjeni predmeti. Pregled se obavlja 




9. ZALIHE ZA OPSKRBU ZRAĈNIH LUKA 
 
„Zalihe za opskrbu zraĉne luke" su svi artikli koji su namijenjeni za prodaju, upotrebu ili 
za stavljanje na raspolaganje za bilo koju namjenu ili aktivnost u zaštitno ograniĉenim 
podruĉjima u zraĉnim lukama, osim „predmeta koje sa sobom nose osobe koje nisu putnici”.  
 
Zaštitne kontrole i zaštitni pregled provodi se na isti naĉin kao u poglavlju 8.66 
 
10. MJERE ZAŠTITE TIJEKOM LETA 
 
 Nema odredaba u ovoj Uredbi. 
 
11. ZAPOŠLJAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE OSOBLJA 
 




Nadleţno tijelo, operator zraĉne luke, zraĉni prijevoznik ili subjekt koji rasporeĊuju osobe 
koje provode ili koje su odgovorne za provoĊenje mjera, za koje su oni odgovorni u skladu s 
Nacionalnim programom zaštite civilnog zraĉnog prometa osiguravaju da te osobe 
ispunjavaju standarde navedene u ovom poglavlju.  
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Osobe koje se zapošljavaju za provedbu ili za preuzimanje odgovornosti za provedbu 
zaštitnog pregleda, kontrole pristupa ili drugih zaštitnih kontrola u zaštitno ograniĉenom 
podruĉju moraju uspješno proći provjeru podobnosti.  
 
Prije nego što ih se ovlasti za provedbu zaštitnih kontrola bez nadzora, osobe moraju 
uspješno završiti odgovarajuće osposobljavanje. Podjela osposobljavanja na: 
 osnovno osposobljavanje, 
 osposobljavanje specifiĉno za posao osoba koje provode zaštitne kontrole, 
 posebno osposobljavanje za osobe koje neposredno nadziru osobe koje provode 
zaštitne kontrole (nadzornici), 
 posebno osposobljavanje za osobe koje imaju opću odgovornost na nacionalnoj ili 
lokalnoj razini za osiguravanje da program zaštite i njegova provedba ispunjavaju sve 
zakonske odredbe (rukovoditelj zaštite), 
 osposobljavanje osoba, osim putnika, kojima je potreban nepraćeni pristup u zaštitno 
ograniĉena podruĉja, 
 osposobljavanje osoba kojima je potrebna opća svjesnost o zaštiti.67 
 
12. ZAŠTITNA OPREMA 
 
 Opće odredbe 
 Metal-detektorska vrata (MDV) 
 Ruĉni detektori metala (HHDM) 
 Sustavi za otkrivanje eksploziva 
 Projekcija slike opasnog predmeta 
 Oprema za otkrivanje tragova eksploziva 
 Oprema za pregled tekućina, raspršivaĉa i gelova 
 Metode zaštitnog pregleda upotrebom novih tehnologija 
 Psi za otkrivanje eksploziva 
 Zaštitni skeneri 
 Detektori metala za obuću 
 Softver za automatsko potvrĊivanje da predmet ne predstavlja prijetnju 
 
Opće odredbe su jednake kao i u prethodnim poglavljima. Svaki se komad zaštitne 
opreme rutinski testira. ProizvoĊaĉi opreme preporuĉuju naĉin rada s opremom te se oprema 
upotrebljava u skladu s njime.  
 
Metal-detektorska vrata (MDV) moraju imati mogućnost otkrivanja i uzbunjivanja 
alarmom u sluĉaju otkrivanja barem navedenih metalnih predmeta, pojedinaĉno i u 
kombinaciji.  
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Ruĉni detektor metala mora imati mogućnost otkrivanja ţeljeznih metalnih predmeta i 
metalnih predmeta koji nisu ţeljezni. Na otkrivanje metala i utvrĊivanje poloţaja otkrivenog 
metala upozorava se alarmom.  
 
Sustavi za otkrivanje eksploziva (EDS) moraju imati mogućnost otkrivanja i oznaĉavanja 
alarmom navedenih i većih pojedinaĉnih koliĉina eksplozivnog materijala sadrţanog u prtljazi 
ili u drugim pošiljkama.  
 
Oprema odnosno softver za projekciju slike opasnog predmeta (Threat Image Projection-
TIP) mora imati mogućnost projekcije kombiniranih slika opasnog predmeta (Combined 
Threat Images-CTI) ili predloţaka slika opasnog predmeta (File Threat Information-FTI).  
 
Oprema za otkrivanje tragova eksploziva mora imati mogućnost prikupljanja i analize 
ĉestica u tragovima ili isparavanja s površina izloţenih eksplozivu ili iz sadrţaja prtljage ili 
pošiljaka, te mogućnost upozoravanja alarmom na prisutnost eksploziva.  
 
Oprema za otkrivanje tekućih eksploziva (Liquid Explosive Detection System-LEDS) 
mora biti u stanju otkriti i alarmom uzbuniti na navedene i veće pojedinaĉne koliĉine 
eksplozivnog materijala sadrţanog u LAG-ovima.  
 
Drţava ĉlanica moţe dopustiti metodu zaštitnog pregleda primjenom novih tehnologija, uz 
one navedene u ovoj Uredbi, pod uvjetom:  
 da se primjenjuje u svrhu ocjene nove metode pregleda, 
 da ne utjeĉe negativno na cjelokupnu razinu postignute zaštite, 
 da se osobe na koje ona utjeĉe, ukljuĉujući putnike, obavijeste da se izvodi proba.68 
 
Pas za otkrivanje eksploziva (Explosive Detection Dog-EDD) mora biti u stanju otkriti i 
ukazati na navedene i veće pojedinaĉne koliĉine eksplozivne tvari. 
 
Zaštitni skener je sustav za pregled osoba koji moţe otkriti metalne i nemetalne predmete 
koji se nose na tijelu ili u odjeći i razluĉiti ih od ljudske koţe. 
 
Detektori metala za obuću (Shoes Metal Detector-SMD) moraju imati mogućnost 
otkrivanja i uzbunjivanja alarmom u sluĉaju otkrivanja najmanje navedenih metalnih 
predmeta, pojedinaĉno i u kombinaciji.  
 
Softver za automatsko potvrĊivanje da predmet ne predstavlja prijetnju (Automatic 
Configuration Server-ACS) mora biti u stanju procijeniti sve radioskopske slike koje 
proizvede rendgenska ili EDS oprema i procijeniti sadrţavaju li opasne predmete, te bi 




                                                 
68
 Ibid., str. 136. 
69
 Ibid., str. 131.-140. 
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3.3. Provedbena Uredba Komisije (EU) 2017/815 
 
Ovo je Uredba Komisije (EU) 2017/815 o  izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/1998 u 
pogledu pojašnjenja, usklaĊivanja i pojednostavnjenja odreĊenih posebnih mjera zaštite 
zraĉnog prometa. Iskustvo u provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1998 ukazalo 
je na potrebu za manjim izmjenama naĉina provedbe odreĊenih zajedniĉkih osnovnih 
standarda. Predloţene izmjene u priloţenim tekstovima ne stvaraju znatne nove zahtjeve, ali 
olakšavaju praktiĉnu provedbu mjera EU-a za zaštitu zraĉnog prometa i temelje se na 
informacijama dobivenima od drţava ĉlanica i dionika u podruĉju zaštite zraĉnog prometa.70 
 
Izmjene se odnose na provedbu ograniĉenog broja mjera povezanih sa zaštitom u zraĉnim 
lukama, zaštitom zrakoplova, pregledom tekućina, aerosola i gelova, predanom prtljagom, 
teretom i poštom, zalihama za opskrbu tijekom leta, zapošljavanjem i osposobljavanjem 
osoblja te zaštitnom opremom. Ova Uredba se primjenjuje od 1. lipnja 2017. Primjeri nekih 
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Tablica 1. Izmjene i dopune EU Uredbe 2015/1998, EU Uredbom 2017/815. 
Izmijenjeno poglavlje Uredba 2015/1998 Uredba 2017/815 
 
 
Zaštita u zraĉnim lukama 
Kritiĉne zone se uspostavljaju u 
zraĉnim lukama u kojima više od 40 
osoba ima identifikacijsku iskaznicu 
zraĉne luke kojom se omogućuje 
pristup u zaštitno ograniĉena podruĉja. 
Kritiĉne zone uspostavljaju se u 
zraĉnim lukama u kojima više od 60 
osoba ima identifikacijsku iskaznicu 
zraĉne luke kojom se omogućuje 





Upućivanja na treće zemlje u ovom 
poglavlju i tamo gdje je to primjenjivo 
u Provedbenoj odluci Komisije 
C(2015) 8005 ukljuĉuju druge drţave i 
podruĉja na koja se, u skladu s ĉlankom 
355. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije, ne primjenjuje glava 
VI. dijela trećeg tog Ugovora. 
Popis zabranjenih predmeta za zaštitne 
preglede zrakoplova u unutrašnjosti 
zrakoplova jednak je onome 
utvrĊenome u Dodatku 1–A. 
Sastavljene eksplozivne i zapaljive 
naprave smatraju se zabranjenim 
predmetima za zaštitne preglede 




Pregled tekućina, aerosola i 
gelova (LAG-ova) 
Pregled LAG-ova mora takoĊer biti u 
skladu s dodatnim odredbama 
utvrĊenima u Provedbenoj odluci 
Komisije C(2015) 8005. 
Nadleţno tijelo moţe odrediti 
kategorije LAG-ova koji se, iz 
objektivnih razloga, moraju podvrgnuti 
posebnim postupcima pregleda ili se 
mogu izuzeti od pregleda. O tako 





Putnici moraju biti obaviješteni o 
zabranjenim predmetima koji su 
navedeni u Dodatku 5-B prije 
obavljanja prijave za let (check-in). 
Zraĉni prijevoznik osigurava da se 
putnici prije obavljanja prijave za let 
(check-in) obavijeste o zabranjenim 
predmetima koji su navedeni u 
Dodatku 5-B. 
Zaštita tereta i pošte „Zaštita tereta i pošte za utovar na 
zrakoplov u zraĉnim lukama. ” 
Zaštita tereta i pošte tijekom rukovanja, 
skladištenja i utovara u zrakoplov” 
 
 
Zalihe za opskrbu tijekom 
leta 
Ako je nadleţno tijelo zadovoljno s 
podacima, ono moţe odobriti 
dobavljaĉa kao reguliranog dobavljaĉa 
za navedene lokacije. Ako nadleţno 
tijelo nije zadovoljno, ono o razlozima 
odmah obavješćuje subjekt koji je 
traţio odobrenje za reguliranog 
dobavljaĉa.  
Ako... ono mora osigurati da se 
potrebni podaci o reguliranom 
dobavljaĉu unesu u bazu podataka 
Unije o sigurnosti lanca opskrbe 
najkasnije sljedeći radni dan. Pri unosu 
u bazu podataka, nadleţno tijelo svakoj 
odobrenoj lokaciji dodjeljuje 






Uspješan završetak provjera podobnosti 
u skladu s toĉkama, kompetencija u 
tehnikama poduĉavanja, poznavanje 
radnog okruţenja u odgovarajućem 
podruĉju zaštite zraĉnog prometa, 
kompetencija u elementima zaštite o 
kojima poduĉavaju. 
Instruktori moraju proći postupak 
ponovne certifikacije najmanje svakih 
pet godina. 
Izvor: Sluţbeni list Europske Unije: Provedbena Uredba Komisije (EU) 2015/1998, Bruxelles, 5. studeni 2015, 






4. ANALIZA STANDARDA ZAŠTITE PREMA ICAO-U I EU 
Kada se govori o zaštiti u zraĉnom prometu prvo na što se pomisli je zaštita zrakoplova od 
svih mogućih nezakonitih djelovanja koja se mogu primijeniti kako bi omeli normalan rad i 
funkciju zraĉnog prometa. Kako do toga ne bi došlo zaštita zraĉnog prometa se provodi kroz 
dva bitna dokumenta. Dodatak 17 dokument je stavljen kao prvi i globalni jer je i temeljni 
dokument pri izradi drugog dokumenta, odnosno Uredbe Komisije (EU) kao regionalne u 
provoĊenju zaštite civilnog zrakoplovstva. U ovom poglavlju će se usporeĊivati dva standarda 
zaštite zraĉnog prometa (Tablica 2.), odnosno Dodatak 17. Konvenciji o meĊunarodnom 
civilnom zrakoplovstvu i Uredba Komisije (EU) br. 2015/1998. Pošto je u trećem poglavlju 
glavna tema bilo opisivanje svakog od standarda zaštite, ovdje će se navesti njihove sliĉnosti i 
razlike.  
Tablica 2. Razlike izmeĊu Dodatka 17 i EU Uredbe 2015/1998 
 
Dodatak 17. Konvenciji o meĊunarodnom 
civilnom zrakoplovstvu 
 
Provedbena Uredba Komisije (EU) 2015/1998 
 
 Temeljni dokument       
 Temelji se na meĊunarodnim 
standardima
71
 i preporuĉenim 72 
praksama     
 Sastoji se od predgovora i pet poglavlja 
 Posljednje izdanje 3. kolovoz 2017.      
 Dostupan na šest jezika 
 Propisuje aspekte upravljanja i 
koordinacije za sve drţave ĉlanice 
 Postavlja tehniĉke standarde 
 Cilj prenijeti drţave ugovornice na 
visoku odgovornost sigurnosti 
 Provedba vlastitog, uĉinkovitog 
programa nacionalne sigurnosti drţava 
ĉlanica 
 Minimalni standardi koji ni u kojem 
sluĉaju ne smiju biti smanjeni 
                      
 
 Na temelju Dodatka 17 (detaljnija i 
obimnija) 
 Sastoji se od uvoda i dvanaest 
poglavlja 
 Posljednje izmjene i dopune 1. svibnja 
2017. 
 Dostupna na dvadeset i ĉetiri jezika 
 Cilj zatvoriti zaštitne propuste i 
uspostaviti usklaĊenost širom zajednice 
i zakonodavstvo u zrakoplovnoj zaštiti 
 Fokus na jedinstvene ciljeve vezane uz 
zaštitu zraĉne luke, pregled putnika i 
tereta, zaštitu zrakoplova, tereta, 
poštanska i ugostiteljska sigurnost, 
obuka osoblja… 
 Detaljne mjere koje treba ispuniti 
 Sve drţave ĉlanice moraju: uvesti 
nacionalni program, program kontrole 
kvalitete i osposobljavanja i nadleţno 
tijelo odgovorno za organizaciju i 
praćenje provedbe 
 
                                                 
71
 Standardi – obavezna primjena u Drţavama ĉlanicama 
72
 Preporuĉa se primjena u Drţavama ĉlanicama 
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Izvor: Sluţbeni list Europske Unije: Provedbena Uredba Komisije (EU) 2015/1998, Bruxelles, 5. studeni 2015 i 
Annex 17 to the Convention on International Civil Aviation: Security, Safeguarding International Civil Aviation 
Against Acts of Unlawful Interference, Tenth Edition, April 2017.  
 
Kada se opisuju Dodatak 17 i EU Uredba vidi se da oba standarda imaju svoja pravila 
koja se primjenjuju u Drţavama ĉlanicama SAD-a i Drţavama ĉlanicama EU. S obzirom da je 
Dodatak 17 dosta kraći i standardi su minimalni za razliku od spomenute Uredbe, koja je s 
druge strane toliko detaljnija i opseţnija, za oba standarda jednako vrijede neka od pravila 
kada se govori o zaštiti u zraĉnom prometu. Zajedniĉke mjere koje vrijede i za ICAO i za EU 
Uredbu su:  
 Zaštita zrakoplova 
 Zaštita putnika i ruĉne prtljage 
 Zaštita predane prtljage 
 
Navedene mjere jednih i drugih opisane u trećem poglavlju najvećim dijelom odgovaraju 
meĊunarodnim standardima zaštite iz Dodatka 17 Ĉikaške konvencije. Radi primjene 
usvojenih mjera drţave ĉlanice bile su duţne u vrlo kratkom roku usvojiti nacionalni program 
zaštite i odrediti tijelo zrakoplovnih vlasti nadleţno za koordinaciju i primjenu nacionalnog 
programa. Standardi propisani Uredbom jesu minimum koji drţave moraju usvojiti radi 
osiguranja zaštite civilnog zrakoplovstva te im je dopušteno da usvoje stroţe mjere.73  
Što se tiĉe ICAO-a, valja napomenuti da je njegova uloga u zaštiti meĊunarodnog civilnog 
zrakoplovstva vrlo znaĉajna. Prati napredak drţava u usvajanju i primjeni meĊunarodnih 
standarda zaštite (Dodatak 17) te im pruţa logistiĉku i financijsku pomoć u rješavanju 
aktualnih problema zaštite.74 
„Komisija bez odgode obavješćuje mjerodavna tijela drţava ĉlanica ako dobije 
informacije koje ukazuju na to da standardi zaštite sa znaĉajnim utjecajem na cjelokupnu 
razinu zaštite zraĉnog prometa u Uniji koje primjenjuje treća zemlja75 ili druga predmetna 
zemlja ili podruĉje više nisu jednakovrijedni zajedniĉkim osnovnim standardima Unije.“76 
„Mjerodavna tijela drţava ĉlanica bez odgode se obavješćuju ako Komisija dobije 
informacije o radnjama, ukljuĉujući kompenzacijske mjere, koje potvrĊuju da je ponovno 
uspostavljena jednakovrijednost odgovarajućih standarda zaštite koje primjenjuje treća zemlja 
ili druga predmetna zemlja ili podruĉje.“77  
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 Radionov, N., Ćapeta, T., Marin, J., Bulum, B., Kumpan, A., Popović, N., Savić, I.: Europsko prometno 
pravo, Pravni fakultet, Zagreb, 2011., str. 444. 
74
 Ibid., str. 449. 
75
 bilo koja drţava ili podruĉje koje nije podruĉje EU 
 
76




 Ibid., str. 20. 
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5. MEĐUNARODNA SURADNJA U ZAŠTITI ZRAČNOG PROMETA 
Kako bi zaštita civilnog zraĉnog prometa bila sve sigurnija i unaprijeĊenija, vrlo je bitna 
meĊunarodna suradnja drţava ĉlanica radi boljeg razumijevanja i provoĊenja zaštitnih mjera. 
Na globalnoj razini, ICAO Dodatak 17, koji je obvezujući za sve drţave ugovornice već 
postoji od sedamdesetih godina. Na temelju ove odredbe Dokument 30. Europske 
konferencije za civilno zrakoplovstvo (European Civil Aviation Conference – ECAC) je 
objavljen na europskoj razini.  Kao posljedica napada 11. rujna i teroristiĉkih napada u 
Londonu i Madridu, doneseni su daljnji propisi koji su detaljnije opisani, meĊu njima i 
Uredba (EU) 2320/2002
78
 i njemaĉki Zakon o zrakoplovnoj sigurnosti. Svi propisi sluţe za 
zaštitu civilnog zrakoplovstva od djela nezakonitog ometanja. Na slici 5. se vidi koliko 
ĉlanica drţava svaki propis broji.79 
 








                                                 
78
 Prvi propis koji je na razini EU uredio pitanja sigurnosne zaštite zraĉnog prijevoza jest Uredba 2320/2002. 
79
 https://www.files.ethz.ch/isn/44176/Air_Security.pdf, 14.8.2017. 
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Gospodarska okrenutost Europske Unije trţištu Sjedinjenih Ameriĉkih Drţava nije upitna. 
O meĊusobnoj ovisnosti tih dvaju trţišta u zraĉnom prometu brojevi govore sami za sebe, 
zajedno ova trţišta pokrivaju više od 50% svjetskog trţišta zraĉnih usluga, a na godišnjoj 
razini promet putnika  izmeĊu EU i SAD-a prelazi 50 milijuna.80  
Ono što je vrlo bitno za provoĊenje zaštite civilnog zraĉnog prometa od djela nezakonitog 
ometanja je da su zajedniĉki sigurnosni standardi najviše dobro za globalni zrakoplovni sustav 
koji se temelji na ĉvorištima. Standardi se moraju se provoditi izmeĊu EU i trećih zemalja kao 
i unutar EU. S jedne se strane pojavljuju problemi ako pojedina drţava primjenjuje više 
standarde od drugih. S druge strane, zaštitni rascjepi se uvijek javljaju ako se pojedina drţava 




Prema ICAO-u u Dodatku 17 jasno je navedeno kako je meĊunarodna suradnja izmeĊu 
drţava ĉlanica iznimno bitna za provoĊenje zaštite. Ako bi neka od drţava htjela predstaviti 
svoje zahtjeve za dodatnim zaštitnim mjerama u odnosu na let/letove svojih operatora, ti 
zahtjevi moraju biti udovoljeni. Ako pak ti zahtjevi ne mogu biti udovoljeni Drţava koja je 
zatraţila te mjere mora razmotriti ponuĊene alternativne mjere jednake onima koje je 
zatraţila. Obavezna je suradnja Drţava ĉlanica u pogledu razvoja i razmjene informacija 
vezanih uz Nacionalne programe zaštite civilnog zrakoplovstva, programa obuke i programa 
za kontrolu kvalitete.  
Bitno je da svaka Drţava ĉlanica razvija i primjenjuje procedure za razmjenu informacija 
o prijetnjama koje su od interesa za zaštitu civilnog zrakoplovstva drugim Drţavama na koje 
se te informacije odnose. TakoĊer te informacije moraju biti zaštićene i pravilno korištene 
kako bi se izbjegla neprikladna uporaba ili otkrivanje tih podataka. 
U rujnu 2008. EU i ICAO su potpisali Memorandum
82
 kojim su se dogovorili o suradnji u 
provoĊenju inspekcija nad drţavama ĉlanicama EU radi provjere usklaĊenosti mjera zaštite 
zraĉnog prijevoza s meĊunarodnim odnosno EU standardima. S obzirom na to da propisi EU 
uglavnom pokrivaju standarde iz Dodatka 17, na taj naĉin ICAO i EU izbjegavaju dvostruko 
obavljanje istog posla. Smisao sporazuma je postići efikasnije korištenje raspoloţivim 
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 Radionov, N., Ćapeta, T., Marin, J., Bulum, B., Kumpan, A., Popović, N., Savić, I.: Europsko prometno 
pravo, Pravni fakultet, Zagreb, 2011., str. 414. 
81
 https://www.files.ethz.ch/isn/44176/Air_Security.pdf, 14.8.2017. 
82
 Stranke su se potpisivanjem ovog Memoranduma o suradnji u korist meĊunarodnoga civilnog zrakoplovstva 
dogovorile o jaĉanju svojih odnosa i uspostavi tješnje suradnje u podruĉju sigurnosti i zaštite u zrakoplovstvu, 
upravljanju zraĉnim prometom i zaštiti okoliša, te omogućivanju, u skladu s utvrĊenim pravilima poslovnika, 
sudjelovanja u aktivnostima te sudjelovanja na sastancima u svojstvu promatraĉa. 
83





Zaštita civilnog zraĉnog prometa uz sigurnost jedan je od najvaţnijih aspekata 
funkcioniranja civilnog zraĉnog prometa. MeĊunarodni standardi zaštite civilnog zraĉnog 
prometa se sve više unaprjeĊuju i primjenjuju kako bi zraĉni promet mogao u cijelosti 
funkcionirati bez ikakvih problema. Najvaţnija dva standarda zaštite su Dodatak 17. 
Konvenciji o meĊunarodnom civilnom zrakoplovstvu kojeg je propisala Organizacija 
meĊunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO), i Provedbena Uredba 2015/1998 koju je 
propisala Europska Komisija. Za razliku od europske Uredbe 2015/1998, u Dodatku 17, 
navedeni su minimalni standardi koji nikako ne smiju biti smanjeni. Uredba temeljena na 
Dodatku 17 je mnogo detaljnija i opseţnija, stoga se izbjegava dvostruko obavljanje istog 
posla.  
Standardi zaštite u Dodatku 17. podijeljeni su na pet poglavlja koja ĉine definicije, opća 
naĉela vezana za ciljeve, primjenjivost, zaštita i olakšice, MeĊunarodna suradnja, oprema, 
istraţivanje i razvoj, zatim organizaciju koju ĉine Nacionalna organizacija i nadleţno tijelo, 
operacije zraĉne luke, operateri zrakoplova, kontrola kvalitete, pruţatelji usluga u zraĉnom 
prometu, preventivne zaštitne mjere vezane za  kontrolu pristupa, zrakoplov, putnike i njihovu 
kabinsku prtljagu, odvojenu (predanu) prtljagu, cargo, poštu i ostale robe, posebne kategorije 
putnika, zemaljsku stranu, cyber prijetnje i posljednje na upravljanje odgovorom na djela 
nezakonitog ometanja. Europska Uredba je već malo drugaĉija iako se temelji na svemu 
nabrojanom iznad. Uredba (EU)  2015/1998  je stroţa što se tiĉe navedenih mjera. Ona sadrţi 
dvanaest poglavlja koja su vrlo strogo i detaljno obraĊena.  
UsklaĊivanje svih standarda, Dodatka 17 i Provedbene Uredbe, najvaţniji je cilj odredbi. 
Postizanje toga bi znaĉilo znaĉajno poboljšanje zaštite u civilnom zrakoplovstvu i otvoren put 
do uravnoteţene sigurnosne arhitekture. 
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ACI  (Airports Council International) meĊunarodno vijeće zraĉnih luka 
ACS  (Automatic Configuration Server) softver za automatsko potvrĊivanje 
AEA  (Aircraft Electronics Association) udruţenje zrakoplovnih elektroniĉara 
ASA  (Aviation Security Audit)  odjel za kontrolu zrakoplovne zaštite 
ASP  (Aviation Security Policy) odjel zaštitne politike zrakoplovstva 
AVSEC (Aviation Security Service) sluţba za zrakoplovnu zaštitu 
ECAC  (European Civil Aviation Conference) europska konferencija za civilno  
  zrakoplovstvo 
EDD  (Explosive Detection Dogs) psi za otkrivanje eksploziva 
EDS  (Explosive Detection System) sustav za otkrivanje eksploziva 
HHMD (Hand Held Metal Detector) ruĉni detektor metala 
IATA  (International Aviation Association) meĊunarodno udruţenje zraĉnih  
  prijevoznika 
ICAO  (International Civil Aviation Organisation) organizacija meĊunarodnog  
  civilnog zrakoplovstva 
IETC  (International Explosives Technical Commission) meĊunarodna tehniĉka  
  komisija za eksplozive 
LAG  (Liquid, aerosoles and gels) tekućine, raspršivaĉi i gelovi 
LED  (Liquid explosive detection) oprema za otkrivanje tekućih eksploziva 
MDV  metal detektorska vrata 
SARP  (Standards and Recommended Practices) standardi i preporuĉene prakse 
SMD  (Shoes Metal Detector) detektor metala za obuću 
STEB  (Security Tamper- Evident bag) namjenska zapeĉaćena vrećica 
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